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Washington, o· tric of Co umbia 
MAY IGH H HRU MA OUR' NTH 
NIN TE N lJN D RED ANO E GHTY-THR, 
1'18.J COMME!\CF.MENT f.\ ENTS 
GE1'UUL f:VP\T!, 
(\I"' 8 \1,,. ll) 
Sduml ,,f ,\rd11lf"rlur,; & 11ln.nninj,( -
"'d••d1·1I .-nr~ .. ,,r ,h11li-ntA -
•• ,l11h1111,n C!,,11,·n ~-.. ·-•-•·· ........... .. 
S(·hool 11[ Uumau b·nlul(y E1lulnt or 
Sturlrnl 1),-,.lj(ll'I, Drr;a.rlr('lt'hl of 
\l1,·ru1•m1r11nn1r111i.1I Sl1,Hl1tfll :mrl llt·•1gn, 
Huom 1021, lluuuau Erolo~· llmld1n~ .... 
Srhool uf l lurn,rn r., ology 
Op,·n lto111,t•, 
llunurn h:ulu,Ky HuiMm,c ................ . 
Srhuol or E1l11n111nn Opt-n Hou~c 
IMC Ctn IN, AC,11) • 0 A". 
HQorn 21(, ............................................ . 
1)1, 11111~ '·whotil Open Hou~.-, 
12,10 Ri1111dulph Str,•fll, ~.E ..... 
CollrK<' of f'1111• Art• R.F.A anti M f'.A. 
10:00 • m . 
5:0() p.m. 
\iltm. thru t·ri. 
10:00 "·"'· 
HlOy.m 
Wrcl. lliru Fri . 
12::!0 r,.m. 
2:00 p.111. Sal, 
10:00 n.rn 
1:00 p.rn 
Thur-. ~ind Fri. 
12:30 p.m. 
2:00 fl.Ill. Sot 
2:00 p.m. 




l'h("111i. F,, h1l11ho11. 
Art C,..;11ll'-'f'). IJf'5uu1nu•n1 of 1\r1. 
I m1n<·di1Hrl) following 
Commt-nrrnn·nt 
S f't::CIAL EI f:NTS 
SUNDAY, \IAY 8, 1983 
c,,llrgt of f.'rnf' Arlli • <.:u111rnr1H·t·ownt 
t:onn•rt, U n1\.t•rt1it) Choir 
t:r"1nt,1n Aud\1oriu11),, ....................... . 
110'-IOAY, MA\ 9. 198.3 
Colle-gr of 'Zur ... inR P1c-nu·, 
Ror l Crt"tk Piut., 
\1,'i.'lh1nj(too. U.C. . .............................. . 
Wt,;I)'\ f'.S01\\. ~1 \Y 11. J</83 
Cetlltjtr ul Mt"rl1r11H• • Annual \1tc-llllJ( 
A,,.tt('1ft1I011 of •·nrmN lrlttrn .... 11,nd 






Collt•gt of Pharnual')' and Phnrmaral 
St•irnet~ - Annual Picnic, Rock Crcrk 
Pork, Wai.hrng1on, D.C .......................... . 
Crt1durt11· !:>rhc>0I or Arll'! (Ind S<"i('ll(:(::S -
Dinrwr•Danrr for 1he 1963 "Clas-" 
of Ph.D.~ ~p-011,;ore<l h~ 1hc Graduate 
&hwl of Ari• and Science• {GSAS) :ind 
th1.• Alu,oni A'isocitttiun ur 1he Crn1.tuatr 
St"hool of Art.; and Seit"IIC't>~, llnllroom, 
Ularkhurn Ccntt-r ................ ........ , ...... . 
THURSDAY, MAY 12, 1983 
College of Denli<lr) • 361h A11r1ual 
llome(·omi11g Postgrsduaur Scminttr 
for l)enlal and Denial Hygiene 
Alumui, iloward Inn ........................... .. 
College of Mcdirine • Annual \1('ctinJ,!. 
A-.soC'lo1ion of Formc.r I ntern.s an1I 
Residt-nts, H,,~arrl Univcrsil) l lospital.. 
S,·hool of Human Ecology • Tenlh Annuol 
Research Colloquium, S1udents and 
racuhy, Flcmrni< r. Kiurc•II Hall. 
lt urnan Ecology 8uilding,,, ................... .. 
Univrr~i1y - Wide Hcligiou& Srniec-. 
Andre• Rankin Chap..! ......... ......... . 
College or Dentitilr)' • Dental and 
Dt.•1nal Hygiene Alumni Luncheon. 
I toward Inn ............................................ . 
Prtsiden1'5 Recrp11on • Graduate:. :tnd 'fh('ir 
Familie-~. Arlliour J. Bladhurn 
Univcr:-ity Center Ballroom ................ .. 
School of Human EcologJ'. Annual Mec1ing 
of Alumni and Buffet Dinner, Flem,nie 
















Cnlleg~ of OC'ntii•M) Drnl•I 1rn<I DrntaJ 
H~gitnr 1\ lum11i }l4•<'ep1iun and 01111wr. 
lin"'artl Jnn ................ . 
St·huol nf L,to. Annu.tl \1,·t•Linl( nf La"" 
\ Jumm, \'( e:,,l C1mpu:--.............. . 
Collc:gt- ot Phar1u:.1c-) 41111 Phar111aral 
S,u·nc•r, '1h·ling of Hu,....1rd 
l'ni,cr..,i1, Phnrman ·\lumnl, Phnrnuu·~ 
Builcl111j,1;. R,,0111 l 10· ................... . 
Collc~S(t• of \11.•du·int•. \ fr1tir11I ·\lom111 
lle11qlu-l, '-ihorcham 1101d ........ . 
Fl\1 0 \Y, \I\ Y 13, 1983 
Cornm,•ncc•rn('nl P r tne-r 8rl"a k (allt, 
BIA(·lhurn l . ni, l'nit~ 
1 
Ct111t·r R1dlruum .• 
Coll"~'" ur Den1i,1ri. 361b Annu,d 
ll ouwc.~o,ninA PoMgtJ.du,1tt• Stm1mtr tor 
l)\'nt.11 and D(•ntal Hn;1(·111..• llmnm. 
Ru:-.;;cll A 01 ,un Uuihhng ............... , •• 
•\ lumni ,\ ,-.0C'itf11<>n Clas!-1 H1·u111011, 
l ll•ttdquarh•r,. Cl,l~..,,• ... of "3" trnrl 
"58". lloon" I 18 •nd I SO • 
.\rniour J Uhwkhurn l lni\l·r~,I) Ct-nh•r 
Collt•ge of Mtdicrne • llonor.., t1nd Ottlh 
Da) Progr.im, Cramton Audi1nnum. 
llrr('plittn follol\"' (Loc·ation to lh' 
annou OC't~d) ............ ,, ............... . 
College 1,f \ ursir11e • Honors Program, 
for grttduau:!·!- ancJ 1eue~t-., 
Andrrv. Rankin Chnpel .................. . 
Colle~£• of Mt•dieine • Annual F1u11,I) Pirni<', 
A-~OC'intinn of ~"ormi'r lnltrnt- and 
R4'-.1dt•11~. (l,u.,.ntio11 lo lu- unnuuncrd}. • 
Collf",tC' ()f Dt·nlls lr) • Annual llu~irtt'"''; 
M,·tt,ng or thf' n t•ntal Alumnt 




















Alumni ,\,,,..-ia111111 • '\II Clai. .. ,-.. Rrunuin 
l,unc·h,>-t,11. Clt1""'"' ,,r ·•3•· and .. ss•• 
hr,,(..., All ,,lumni to\ ih·•I. .\rnwur J. 
Blaf'Urnrn l"nHN .. tl~ C,·nt4"r , Ht-rt·ptinn 
l.unc·hf'oU ... .. •. -•••••··· .. ••• ........................ . 
Collf"J,tt' ,,I :\ ur-.inJ,t llurH1r... Hrn·J•l11111, 
l(r11Aar1I Inn ................................. . 
Cull.-~r ul Pharm.o·, 11n1I Ph.trm.ir'tll 
~nrnn, Cnn1inou,,t rruh•-. .. iouhl 
Eilu,·11t111n "."-lrn11na1 ' '"" l>rutt 
l pDah- • . Ph.-um,h, Buil,l1ng , 
Hoom 207 ........ ~ •. -
Collc.·~,· ol Dn1t1,frJ • J'h1· 'rmur 01•ri1.-I. 
l),•ntal lhJt1r111• ,ind t•u ... 1,zrntfu,1tt 
1)1•111i1l Hn;10r .. an,I .\\111,UJ .. l'r,1~nuu. 
Cr,untun .\11,h111rium ...... . .. 
Collc·Jtt· ol 1-'in,· .\rt: \t u ... 1e· Ahun111 
.\t,·rlmi;t, \rt Gull,·n.. . ... .......... . 
·\rt <\lumru \fn 1111N, Ari (,,dlrr~ -•· 
Collr,tr ul 1\llil'cl ll 1•.tl1h !'-ir1t·111•1•, . 
\1111ui.d H 1111uu an1I Aw1ar,I• C1·trmu11\ 
,,nri ft,•npllon, Cull,·tc,r c,I \1 rcl11·in~ 
,\t11t1t11r1uru . ........................ - , ........ .. 
Collt•~r ul Ot•11ti .. 1n 1'1ir Ur.u1 aruJ t"nrull _, 
lh·n•1lt1on. llui,, .. c-ll \ Dnuu U11iMi11R 
Sdmol of E1h11·u1tun • lh·npttun tor 1h,· 
Cratluu.h~ an•I 1)3.frnh, Blu1•khtirn 
C,·n11·r. '--wdrni l.ouO,tf'. ...... . .... 
l!nhcr4.1h \\ 1thoul W all~ Ur1 t'fHwn 
lor L\n1hy. olumn1, 11nd GrnclmHwl( 
Cit, .. , ol IQ83. IU1u-~hmn lllht•r .. 11, 
C:,,ntn, Stu1lt·nt LounJ[t· . .............. . 
'id10ol of Humttn t:ru1oR) llonur" nnd 




I :00 pm 





loo 1• rn. 






7.IM) p Ill 
College of Pharmacy and Pharmacal 
Scitnces • Honors and Awards 
Ceremony followed by Dinner 
sponsored by College and Howard 
University Pharmocy Alumni (place 
LO bt· announced) .. , ........... , .............. . 
College of Fine Aris - Twelf1h Annual 
Weenie Awards (Drama), Ira Aldridge. 
Theatre (Reccp1ion follow$ for Alumni 
and stoden1.si .................................. . 
School of Human Ecology - Buffe1 Dinner 
for Cradua1ing Students and Their 
Fa.milies. Flctnmie P. Kittrell Hall, 
lluman Ecology Building ............... . 
School or Business and Public Ad1ninistrat-
ioo • Dinner for Graduates and Paren1s 
of Gradual... Key Bridge,Marrioll 
Ho1el .......... ...................................... . 
College of Liberal Arts• Howard Universi1y 
Uniled States Army and Air Force 
Reserve Officer's Trnining Corps Joint 
Commissioning Ceremony, West Ball-
room. Hilltop Lounge ......................... . 
School of Communications. Dinner-Dance, 
graduate$ and 1heir parents, Ballroom, 
Armour J. Blackburn University Center. 
SATURDAY, MAY 14, 1983 
COMMENCEMENT EXEIICISES-













School of Archi1cc1urc and Planning • 
Oi1tribu1ion of Diplomas. Auditorium, 
Room 20 l , Reception immediarcly 
following for Graduates, 1heir families. 
alumni and friends of the School of 
Archilecture and Planning. Lobby 




College or Ocotistry. Oi>tribution or 
Diplomas and Dental Studenl Council 




Dh0 111i1y School. Dis1ribution of Diploma& lmmtdiately 
and HtctFHion for Craduate& •nd Following 
Rela1i-.·cs, Audre"' Rankin Chapel........ Commencement 
College or Medicine• Oistribu1ior, or Immediately 
Diplomas, East f'oier, College of follo..-ing 
Medicine Building................................. Commenctment 
School or Educauon • Distribution or lmmed,a1ely 
Diplomas, Room 216, Academic Following 
Support Building .. A··................ ... Commcncem,nt 
College of Fine Arts• Ois1 ribu1ion or 
Diplomas and Reeeptic>n for Craduatb 
and Parents (Featurmg 1t1e Howard lmmcduuely 
Univtriity Jan En$emblc), lu Following 
Aldridge Theatrt ................ ,,.................. Comnwnt\"ment 
Graduate School or Arts and Sciences• 
Dis1ribution of Diplonu.s: and Reception 
for Craduatts a;nd Their t"amilies. 
Dean's Office, 4th and College Strr..i•, 
N.W ........................................ , ......... , 
School or Social Work · Dis1ribu11on or 
Diplomas, and Cr,dua1ion Rcc;eption. 
School of Social Work Auditorium .... 
School of Human Ecology • Distribution of 
Di1>lomos, Roo m 1023 ........................... . 
Uni,•ersity Withou1 Walls. Distribution or 
Diplomas, Room 110. North Facuhy 













School o( Engineering• Distribution 
of Oiplomu, founders Ball Room, Immediately 
Howard Inn; Reception for Graduates. Following 
Lang6tOn Room, lfoward lnn................ Commencement 
College of Liberal Aris • Reception for 
Graduates, Parents, and Friend.s. lmmtdiattly 
Room 120 Locke 1h11. Distribution Following 
or O,plomu, Room 101, Locke Hall ...... Commencement 
College or Allied Health S<;iences • Craduat-
ion Reception for Senior:;, Parents 
and Cue:•t•; and Oi,tribution of Oiplomu • 
College of Allied Health Sciences 
Immediately 
Following 
Commencement Room 124, Anne, 1 .... , ..... , ... ,,,,,,,,,,,,, 
School or Communications. Diplomas 
will be distribu1ed in Room 300 Immediately 
,n lhc w,., Wing, C. B. Powell Following 
Building .................................................... Com1nencemen1 
College of Pharmacy and Pharmacal Jmmedia1ely 
Sciences • Oisuibu1ion or Diplomas, Following 
Room 107, Pharmacy Building ................ Commeneemen1 
5<:hool of Bu,iness and Public Adminiwat• 
ion• Distribution of Diplomas 11nd 
Reeeplion for Cradua1es, Foyer School 
of Busine.si and Public Adminislration ... 
College of Nursing• Cradua1ion Recep1ion 
and Disrribu1ion of Diplomas. Annex I, 
College or Nursing, Room 220 ................ . 
School of Law. Di.stribution or Diplomas, 
Departmental Audi1orium, 1200 
Con.s1i1ution Avenue, N. W . .......... ... .. 
l:30p.m. 
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01te Jlt11tdred a1td lif tee1ttlt Co11vocatio1t 
l~or the Conferring of Degrees 
SATU RDAY, M AY T HE FOURTEENTH 
NI FTFEN HU 1D RED AND EI GHTY-THREE 
TE O'CLOCK IN T HE MORNING 
J"HF UN IVERSITY CAM PUS 
T IIE B OARD OF ·1 RUSTEES 
Dr David K Barnes 
(Jr .Jame, I Chccl. 
Dr. Wilham K Collin, 
fhc Honorable John R. Dellenback 
l)r Man,m \II I isl. 
Dr. Doroth> I o~d1ck 
Dr I h:anor I I rankhn 
I he llonorablc 1- rankic M. r rccman 
Mr Harr) D (,arbc:r 
Mrs /\ntomclLC lla1ficld 
\,tr .John I.. Jacob. f't ce Chairman 
Mr,. Hc,crly 8 Kelch 
M r Carl W Klemme 
Dr Jewel~- l ahin1an1 
Dr Warren I . Miller, .Jr. 
\itr l::d\\.ard P !vlorgan 
l)r. Jo..eph 8 Vlorrh 
Mr. Phillip,~ Peter 
Mr. J o hn L Procope 
'vir W11J1am Proc1or 
M,. 1 rac> I . Robinson 
Dr. ferry Sanford 
Mr. Thomas B. Shropshire 
Dr f-rederick L Stone 
Dr. Jame, F. Tucker 
-1 he H onorablc .lames A. 
\Vashington. Jr. 
Dr. Charle, D. Wan; 
Or. Leroy R. Wcckc; 
Dr. Lawrence 8. Wibon 
Dr. Geraldine P Wood,. Chairman 
TRUSTEES EMERIT I 
Mr Walter II. Bicri ngcr 
Dr. I loyd K. Garri,on 
l)r W. Henry Greene 
M 1, Sophia Yarnall Jacob, 
Dr. Guy R. Jolms(111 
Dr. Wi lliam J. Ke nnedy. Jr. 
D1 . Lorimer D. Millon 
Mrs. E~thcr Garland Po llard 
Mr,. Mary Clark Rockefe ller 
Dr. /\sa T. Spaulding 
Dr. Herman B. Wells 
PATRON EX-OFFICIO 
T HI: HONOR/\81 F TERREL H. BELL 
Secretory oj £duca1ion 
T l-I E OFFICERS OF THE UNIVERS I TY 
Dr . .Jame; E:.. Check. Presidn11 
Dr. Carlton P. Alexi;, Vice Pre.1ide111.for 1/ea/ih Affairs 
D r. Carll· . Anderson. Vi<·e Pre.,ide111 [or Swde111 Affairs 
Dr Roger D. E,t..-p. l'tce Presulenrfor Oe\'l,J,>pme111 and Universitr Rela1io11s 
Dr. Ca, pn I . Harri,. J r., l 'u•,, Pre.111/r111 }cir 811si11e.1:. and Fiscal A/fairs- Treasurer 
Dr 01\cn 0 . ;-.;'ichob, Vil'e l'residr111 .for Ad111i11fa1ra1io11- Secre1ar_r 
Dr. I orrainc /\. William,. Vice Prnident for AC'ademic Affairs 
J 
Jilli/ Bril:(IH A boJ 
1 [. 
For h 011J•rrirr ol l · r 
n O lo /... ;,, ti, 
HE - '. Ph.D .. I . D .. I . 1.1 .. J . l .. r 
1 H · 'R L lil l 
RO E 
ARl I Rl C 
rtfl ltn RD l '\I 1 I !'I IR -:.. :-SI \ ll I 
R I! I l I I I C , , 1 .111 11 1 
ht: htcl • a 
-n t: ;rn Jt 
he ht ·uh nd \rlm1 m tr. th t.· 1 fl r 
1 t, · Jru te of the: n1\ . n, 
I h • Can Jl - L :.. loi II n I ar. D 1 n: 
h 
hC' \ " ·I om~ Or Lor 
I he • ·h 1rn an I tile Ho·ird f 1 r "' • 
r l ri. 
he P rl.'.' idcnt ol th· l ' ni\ l'.' ,m 
H O A 10 ' 
lH· R · \ ' 1· R · S'D R\. ' K I . It '{ ' IR. PlHfor 
/-int ila/'111f ( lmr, Ii 
1R 
~ a,/11111::r,m. ,, t 
l Jc•>:rc·t Cornh, m, 
Ui 




r lffi ·1 a nnha u,cr 
········~·-······""'·········· ··· · ........ 1111 •••• 
nu JI )\\•,\!U) l '\rv1 RSll Y ( II )IR 
"1',,\1 H~,, h~ 
·,cn1hr1 ot he Hn iud t ! rm- ~1 1n ( nm;:c,q U. 1 d 
I III I) I RI( II \Rl>MI:'\ , IJu·1•t 'h1r 
,1nd 
"I U[ I \I< I R. { m ·N,1tr lhttmm 
J \\ rl I O '-ORl~I ·. l widm 1m • 
f H [ co:-d· f:.R R 1:--c., Of DEGREES. HO"ORIS C \ l,$ \ 
f or the De,:ree of Do< tor of ,l/u.1i<-
P1 ,,R1 8 -\111, Bu I c,o, 
·1 he (and,date Will Be Prc~med 8) Dr. V. ilham K. Collin~ 
YI ember. Board of r rrn,1ees 
Pearl Baile~ Hell ,on "'"' born tn ,c,..,purt '\c-.,, \ irg,ma. the 
}oun11c,t ol rour children lier lather "'"' a preacher and her 
mvthcr. a ho11-..:"II• She" afte,tronatcly and pupul&rl) kno\\O 
"mr>I~ a, .. l'carl ·• 
lie, c;,rl) amburon 14iil to be a school teacher, ho'Ac\er, her 
,u"c' • man amat,:ur contc.1 , a lier the larnil) mo,cd lO f'hiladcl· 
phw, changed rh~t dec1>1on and ,h.: embarked on a ,ho\\ businc" 
c.i1<:cr bt:~ronm~ ,n the coal rc1:t1t•n ul Pc nn,>hania and pro1,1rcs\lnl,! 
to wm.- nl the br!(fe,t n111h1dub, 1n "'•"' York 
lie, Jc~111rnatc \laJlc debut "'•" in "St I out, V. vman .. t 1946). 
14111n,n11 the l>onald,on A-. .. ,d ~" bc\l ncv.comcr un llroad\\a) 
Sub,c4ucnt ,hn,., 11,crc " Ulc,, 'ou -\II" I I\ISOJ .. Arm, and the 
C ,,rl" r 19501 and "lluu-.c of I lo"'cr," ( l'J54), lier latest ,ho\\ -.a, 
' Hello l>olly" (IIJl,7J. 1he lon11c,t runr11ng llroad"a) compan~ of 
"!loll~ h,l\1n11 run 71<> performance, for her pcrlorrnancc in 
flolly l'c<1rl .. ,,n ., ,pccml I on~ A11,ard . 
I dm, hu,c al,o ticen a pan "J l'carl', htc. ··vanety Girl'" I l 'J47); 
"hn"t II Rornanuc .. (l 9481 .. Carmen Jone,·· ( I 95-1 ): ·· rhat Ccna,n 
J·eehng" ( 1956) ... s, l.ou1\ Blue, .. I I 95~): '"Porgy and lk,f' ( 1959); 
'"All 1 he I me Young Canmbat-·· r 1960): .. , orman. I, l hat You7·· 
( 19i6J. and .. I he I and lord'" ( 1970). 
Pearl ha, \\t11tcn ri,e succc,,lul and popular books: The Ra" 
Pt·url I l'Jl>k). Ta/k11111 7i, lfne/(( 1971): l'eorl\ K11d1.-n (1973): 
Ou~, '.! Tule I 19751; and the la,t one" h,ch ;,he calh her gill of lo, e . 
/Jurr, lfl. America. 1111<! Spu. 
In adduion to numcrou;, appearance, ,n top nightclubs. both 111 
the Unued State, and abroad. Pearl s tarred ,n the A BC- IV ,cncs. 
nw Pl'ltrl Bai/1•.1 Sito» dunng the 1970-71 :,ca,;on. She ha< al so 
cn1cr1a1ncd at the White Hom.c. more often than any other pcr-
lonnc r e xcept pcrhap, Bob Hope She ha;, rccervcd numerou, 
award, and honors and ha, ,ervcd a, Special Advisor 101hc Un1tcd 
~iate, MM1on 10 thc t:nitcd Nations. an appomunent by the 
PreMdCOI of I he L ni ted States. 
fi,r 1he De,:ree of D0C1or of /,a"·s 
Cov G1 r:-.wooD EKtl ;-..,n 
I he Canc!1da1c Will be l'rcscmcd by Dr. Je" cl S. LaPoman1 
Mcmbcr. Board or 1 nlSlc..:s 
( O) (,lenwood Lk lund \\a, born ,n Brookston, Mmne,ota on 
'>q>tt·mber I,, 11/ IS I k "'u' cd ucatcd Al the lJ nl\Cf\lt} ol M ich1gan 
Jnd >vti, l11ga11 State Uru,crs1t>, rcce1vtng lrom the l,,ucrscho.,I the 
11,,~hcto, nf '>dencc dCJ!ICC in 1939. 
I k bq:an h" 1n,urnncc curccr-.uh I he Lqu11abtc Life A,surancc 
Sonct~ ol the l 1nitcd Srnrc, 1n I 9JR I , om I 942 tn 1946 he ,cncd 1n 
the l lnucd S1111c, 1\ rmy t1rld uchttnccd U ) the rnnk of l.1c111enant 
( nloncl c,n the ,tall ot Gene ral George S. Patton. lk \\as awarded 
hvc Battle 'iu11 , and wa, deco rated wtth the Croix de Qucrrc by 
t,cncr,11 Chr, rk, de (,.tulle . then l'rc,idcnt or l·rnnce. 
/\Iler the"•". Mr I klund reJtllncd I he l·qu1tablc and ,n 1947 
wa, appouuc(I A1:1cne\ M,ina1:1cr 111 l)ct ro11 In 1959. he wa, elected 
Vice l'rc\ldcnt, Agency Vice l'rc,1dcn1 111 196 I nnd Senior Vice 
l'1c,1den1 ,n 1%4. li e wa, named to the lloiird of Direc tor> 1111965. 
wa,clcc1cd Execuuve Vice President ,n 1969. l'rcs,dcnt in 1973and 
Chief l:xccutivc Officer on April I. 1975. 
H c received l he Dis Ii ngu is hed A I um nus Awa rd from Michigan 
Stale Un1wr,i1y rn 1965 and "as awarded honorary doc1ora1cs 
from St. Augustine's College, "fort hem Michigan University and 
the Michigan State Univcrsi1y. 
li e i, a director of both the Salk Institute of Biological Studies 
and Grand Centra l An Gallcrks. He is a lso a member of the 
Prc,idcnt·, Commission o n Executive Exchange and C hairman of 
the Preside nt\ Council ror International You1 h Exchange. He 
serves on the Boards or Americans for Indian Opportunity, the 
Wonder Woma n l;ounda1ion. the America n Council for Capital 
Fo rmation a nd 1hc National Urban League, of wh ich he is 
Chairman. 
For the Degree of Doctor of Humane Letters 
L UTII ER Hit.TON F OSTER 
·1 he Candidate Will be Prc,entccl by Dr. James F. Tucker 
Member, Board of Trustee~ 
I uth,·r 11 rlwn I (ht<"r " 1" bt>t 11 111 I "" rcnccvilk, V,rg1111a on 
Mu1d1 21, 1911 lie rcCCI\Cd llachclor of Sc,cncc d egrees from 
\ 11i:111111 Stutc Colltge tn 19.l2 and I lu111pw11 Institute 111 1934. He 
wu, """ 1tkd the ~ la,tcr, degree 111 llu,111c, , /\d mrn,s t rauon from 
11 .11,a,(l l n"e",t} 111 19J(,, the \fn,1cr of /\rt, degree lrom the 
\ n,,ct\11\ ul Cl11cu1:1,, 111 1941 . .incl the D octcl r of l'hlio,oph} 
tk11r,•c lllllll th,· l 11111cr\lt~ <>f (.'h1ca!(o m 1951 
I i<' t>ci:1111 hi\ cmplo1·mcnt career a, Uudge t O tFiccr at Howard 
l '111\e r,1t1111 l'H(, In 1941 hchcc,11nc llu"11c» Managcrat ruskc• 
!(t't' ln,t11111c. :, fHNtw11 h,· he ld until he '"" named prc>1dem o l 1hat 
111,t11111 ic111 ,n l'l51, ,rr, Ill!\ ,n tha1 capac1 I) until rc11rcmcn1111 l'JKt. 
11,· 1, ,,, c,,·,111) t'h,11rn11111 o l I h,· Board und ('hid I· xccuti, c Olficcr 
ttl tilt" l<ohcll R ~tnwu l\'lcmor ml lnrntutc. 
lie hold, t!u ,·c t,u<h1p, 111 an ,mprc""c numbe r o l compnn1c, 
.uu.l •~ ,·1 th1..·r u Hlhlcc or mcmhn 01 a dncr ... c arra~ of organi,a-
11011,. 111du<l111i: the l 'nncd l\cgro (. olkgc hrnd . rhc \ larch ,,f 
l>11nr, lhnh I kkct, h 1undn11011, Scars. Roe bud .,nd Company; 
the G eorgia Warm Springs roundation; the Center for Creative 
Leadersh ip: the O,crscas Dc,clopmcnt Cou ncil: and the Harvard 
Busine;, Sc hool V1;i1ing Commi u cc. 
He has served as an rn/lucntial po lie} maker "ith some of Ameri -
ca', mos1 prestigious and po" crful organi,a tions . private and 
governmental. Ht: ha, ,crvcd on the !'resident', Task Force on 
Prioriuc, in Higher Educauon ( 1969-70): the Preside nt's Genera l 
Ad, i,ori Com mince on l'ore,gn Assistance Programs ( 1965-68): 
and the Prcsichmt's Ad,isory C<>mmissio n o n Internatio na l Ed uea-
uonat and Cultural Fxchangc ( I 962•68). He is a lso a member or the 
Unu cd State, Air Force Academy Advisory Council a nd the 
Department of Education·s Na tional Ad visory Committee o n 
Black Higher Education and Black Colleges and Universities. 
Ii i< extensive and numerous list or a wards a nd honors includes 
mnc honorar} doctorate degrees from institutions rccogniJing his 
great contribu tion, 10 higher educa1 ion and 10 hu manity. 
For Tht• Dt'f!l't'e of Donor ol llum,milit's . . 
\V 11 ll\\1 H t '\ R\ GRI I \I 
l he: C'and1da1.: \\'ill be Pn:~~ntcd h) Dr \1 an111 \ I. H,~ 
\l l!m~·r. Board ,11 Tru~tc-.;, 
\\ 111,am Henn Gre.:nc "a, born 111 Jd1er,on C.. ount,. \labama 
on JUI) :6. 1900. He rtxec11 cd h" pnmar) and ,N·ondaf\ ed11<·311,,n 
m O~lah,,ma Iii~ .:ollcgr and pro1e,,ion..1t cduc311on "·" ii.tined 
irom \\ a Iden CollcA?c. \tlama l ni, er.it) h,~ l "" crsm and 
Ho"ard l ni,cr"t) Dr (,rccnc rectl\Cd 1hc 13::, dc~rcc 111 19W 
and 1hc \1.D degree ,n 1924 Irom H<1\\arJ l.nl\cr,11\ Jllcr \\h1ch 
he ,cr,ed on the ,1all 01 i'rl.'edman·, Ho,pual lot 14 )car, 
H,, longand de,ow.J alhha11,,n \\llh H,rnard l nl\er,111 .,,.,h,-
bncd in part b) his mcmbcr,h1p, m l nl\cr,.1t1 ori:an11atwn, He 
hold, I 1fc -\lembcr,h1p, in the Prc,idcm·, Club and the General 
.\lumni A,,ocsauon. "a member ot the Ho"ard \lcd1cal \ lumni 
As,oc1a11on. and has ,encd as\ 1cc Pre,,dcnt and Pr<·,1dcn1 ,,, 1hc 
Howard L n11 crsn) ,\lumni federation 
In 1969hc became a mcmbcrol the l n1,crs11~·, B0ard of 1 ru,-
teo, and in 1976 rccei1<·d 1he Alumn, A\\ard tor Dss11ngu1,heJ 
Achievcmcni in Lnl\cr,uy and Commu1111~ Sen1cc lie rnnh 
among tht 1op con1nbu1or,. g1, 1ng gcncrnu,ty of hi, llnl<' ""d 
mont·, t'-1 th" l m,ehll). a con~1di:rJ.bk .unoum ,,.! hi:i. 1w .. 1ncrnl 
,up11011 gmng IO\\ard ,ch,,l.11,h1p, amJ ,e"''""g <iudcnt lo:in 
fund, 
D, (,rc,·nc ,, "idd, tr;l\ck,1 .1n1I ha, "'it<d ~onw , I h>f<'lf:ll 
counm,·s and all SO ''-'He, ,,1 the l nn,·d !'>tate,. I hrou11hou1 h,s 47 
1 car,. ,,1 pr .1c11nng mcd1cmc .ind I he m<'r~ t h.tn (I), ,•.1 r,. ,,t 111 , ng rn 
the D"1 ric1 111 t' ,,1 umb•J. he h.h b,.•en .111 cm hthi;htt\" .. "'!!" m1J111>11 
m .. ,n .. anJ ha, ,1;,•ncd dc:\\,tcdh m \.'l\u;. 't.l1.·1at tt.tti:1n.l1. nH.·dl, .. ,1. 
c.•duc.·auon~il and tt·hgh)U!t> gr1..Htp, 1 h1, ,c.·n 1~c.: h.h .th<) ._.,h.·ndt•c.l tl\ 
,11ml111 <>r1?,1m,at1<1n, thr,,ul)hout the na11oi1 \ , ,1 mcmoc1 ,,t 1h,· 
f.. .ipp.; \lph.1 P" I 1 .. t,•rn111. Dr (itt•cnc ha, rc·ccl\cd \lrlllJlh 
c,t•r~ .1,,~ud and held .dn\Lhl t"\l·t\ locll. r(tton,~I and n..1t1<'>n.:tl 
011icc <,>ltcn·d I:>) that ,>1gun11,ui<'n 
\mong th1.· nulllt"H.Hh i1,,:ud, .ind httrHH, he ha, n;c..'\"1u•J arr th\• 
"John \ lilton I Cl' 1\ch1n<emcn1 \ \\Jr,1". 1h,· "I .iurd \\ 1t·a1h": 1h<e 
'"Alumm D"ur1pu1>h<-<l l'<>,1 Graduatl' \ d11c,cmcnt \11 a1d": .ind 
the "(ora,, Rl'lot, \ \\;ird .. 
r<>r the Degree of Doctor(!{' l/u111a11e I c11n., 
J A:,.11 s V1, , D1 R Z r L 
I he Candidate \\'ill bt Prescnt,·d h, \ 1r,. lk, c1l~ H K,·kh 
Member. Board ol 1 ru,t..:t·, 
Jame, Van Der Zee. one of th<e maJor figure, 111 1\ mcncan 
pho1osrnph) during the 20th cen1ur). i, \\ldcl) noted lor his h0· 
)Car chronick of 1hc people and place, 1 hat compo,ed the lla,lrm 
com mu nit}, 
I he ,ccond o f six children. he "a' born Jame, ,\ugu,tus Jo"·ph 
Van Der 7.cc on J unc 29. ll!86 in a four-bedroom [ram.- hou,c. built 
b) his gra nd Cathcr in Lcno.x. Mas,achu,c11,. 
Mr Van De r Zee\ parents \\Or~~d 111 Lenox a, mmd and huller 
,n 1hc home ol cx- l'rcsidcnt l!I) s<c~ S. Grant I he fa mi l~ mo, cd 10 
Ne" Yor~ Cityrn 1905.Ju,t before the pniod II hen Harlem 1111ncd 
Blad. rhough trarncd a, a musician. he "a• always Ia,c1na1cd b) 
photography and earned hi s first camera by an,"cr,ng an ad , cr-
liM~mt!nt he disco,crcd rn a rnaga11rn.!. 
In 19 15. Mr. Van Ocr L,cc<>pcned hi; lir;,1 s1ud1oon 135th S1rt'<'l 
II was called The Garan1cc Photo St11d10 a nd "a, later changed 1,, 
1hc GGG Studio. named after h" second ",re Gai nclla 
A, a neighborhood pho1ographcr. he produced 1J\C1 200.000 
p1cturcs.covcringa period ol ;i~ decades Dunngh1,curl~ 1,·ar,. he 
counted among his celebrity pa1ron; Countee Cullen . .Jack .l ,)hn-
son. Marcu;, Garvey and "Daddy" Grace. Recent por1ra11$. lll name 
a few. include Muhammad 1\ h. Bill C<>,b) and I nu Ra\\ls, 
\\"1t h 1hc populan,.111011 ,,t homcca111,•r;1, 111 tlw 1<140\, \ ,,n 1kt 
lee\ bu,mc,, d"rndkd He then ,uppMlcd lum,dl In t.1 ~1ni: 
"~ddmg and llJl\~ral phntogrnph~. ma~111~ p11.:turc, hll p,,,,p,1n, 
nnd chaull,•11r,· hc,·n,c;. calcn.lu1 p<1111.uh .111.t mail ,11tlc1 
11..'~l OrlllOO\, 
I he gc11crnl public 111st hc,•anw 8\\llt,· 111 :-.11 \ .111 I kr It·,•·, 
1Hir,, 111 19l'>X. " hen., 1csca1chc1 tn,m 1hc ~lc11opohtun \ ItN·11111 
ol Art d"COH'1cd hh "iiold m111c·· q111tc t,, .... ,·,dcnl I he mu,c11n, 
'"''d h" \\Qt,, 11111s appr,>p11atcl\ lltkd c,l11bll1<ll1, " ll.11 km On 
\1 ) \1111.t''Shortl~ 1hcrc.1llcr. ~1, \ ant><-, It·, 111111ctl1tm,n,111 
olh:'1 liom I unc..'~I 1lc. Inc h>r h1, ~'("llh,•rt1tH\ hrt.:alhl..' ,H lh\' ,uu1n 
palc.·<l Iurmr11urn ot an un~uuig 11i-..1ttutl._ tu ht1Lht' ht, \\Ork,. 
In Jul\ ol 1969 1hc 1n,111u1c wu, 111co1 poru1,·d ~1, \ 'an lk, le,··, 
rcpu1,111on 1n the: photol,!r"ph, lu:ld l"Ont11H11.'li tt1 c,i..,da1c ,anJ tu: 
\\ a:-. honored b, the- Amt·rican Soc1c1, ol \1:1g,a11nc PhtllOfJ.ra 1,IH•1, 
the ,amc ,ca, ,\ ,olumc "' h,",orl.. ""' ., ,,., (luhh,hcd 111 11171 b) 
Morgan and MM!lan Mono1uaph 111 1'117. he 111\tnlcd" t,•,·11111411<· 
for pho1oi:raph1n~ funeral p1c1urc,. ,l 1,·d11,11.1uc \\h,ch 11.,, lute, 
pubh,hc,1 cn111 kt! '/ //1• /t,,r/,•m /l1111A of 1/w /)1•m/, no\\ a, cn,µ1111ccl 
cla,,ll' 
Three 
Fur 1he Dexr1:1: of Due 1or of LAii l 
<.,111R11 Y 51 Hu I CHl'>flOI \I 
I he C and1datc \\ 111 b~ Prc,cntcd b) Dr (,eraldtnc P \\ ood, 
C ha,rman, Board ot I ru,10:c, 
Shirk) 'ii JI 111 ( t,,.h.,Jm currtnll\ l'urhngton f'rnfc,s,11 al 
\1<1u111 11<>1}•'•" < ollcgc ha~ ~uccc"luth luh[kd numc1nu, rok, 
t hr(•Ufhttul hc,:r CtttCtl 111 ho1h the: dcadi;ntll crnd pol111c~I ar nc1 
~he ~n~ 1hc ,cnmr l>cm,x:r&llc \\.hffian m the I nucc..l St,uc, 
ll ou,c 111 f<cp1c,cmall\c, 1,.rmcr leadmg rncmhcr ol the ( i,ngrc,--
,u,rial Bluel C auw, •nd the nnl> fllud \Inman lo II on th<: 
fl"'" rh,I llotnc J<nlt, <.omnmtee 
Born on Jlrooll1n. '-c"' York on ,u,cmhor lO, 1924 '>htrle, 
( h1>hr1lm ,r,crot he, ca,I\ ,h1ldhrwd on the !\land ol ll~rhado,, m 
th, Wc,1 l1ul1¢, All ·r r adm1t11,ri lrom (,irl~ lhµh ',choul on 
n,on~ I) 11 ,he: ca, ned a l!a,hdor 01 Art, dettr«: {cum laudcJ and a 
\,1.a\tcr ut A,u rn rduc.,aion a, wt'II ,.u u diploma 11H1dn11n,,1ra1mn. 
111,111 ( olumhrn l lll\CNI\ She ha, he<:n J-.arded honorar) 
dcJ,!ti:t, I ••nn mun, prc:)lllllou, coflt"ge, rind un1,t"r,it,cs throughout 
the ,.:ntutl,) 
'\, ,, ,chuc•I t,·.rt·hcr llnd d1rc.:unr nt a do\: nur,cr} ~1, ,. ( h"h,,lm 
he<,, m, ,fc<:pl) 111\nt,td in oil il,11cch ol da~ care anded ucanon tor 
dul<l1<·n llcrnu\t· ol her prol1c1enn and p11pulan11. ,he cnicrcd 
ru1hl1< ,,·r-.cc 111 11H>4 ,ond ""' ,uccc"lufl1 Im rhc 'c" Yurk Stille 
1\ ,,cmhh 1111 the I km,,c1,ll1<' trd.ct 
',h.- ''"" 111,1 clc•ted to •he 91,t ( nn~rc" tn 11J6k lie, con,tll• 
ucrit} compr""" the 12th c ,1n11re,"onal l)tstric1111 rhc hwough of 
1111111~1, n ,,, "frc,/lm:in mcrnhcr of the Congrc,s, ,he c,rntiti,hed 
hct ,df a, an a111<0lro1c dclcn1k1 ul the rtgh1, ol the opprc,,cd She 
placed an amendment bclorc the Hou"· to remo,e her name Jrom 
the \~ncuhurc ',ubcommmce on l-on:,11~ and Rural \ 1lla11c, 
because ,he kn<"' 11 had no pcnrncncc101hc nccd,and problcm~or 
her di,trKI '>he pre,a,tcd and "a, rhen granted a ,car on rhc 
\'ctrran\ '\lla,rs Commutcc "h1ch had ,omc rcle,anc~ 10 her 
con,u; ucnc, 
l pon the COO\cning ol the 92nd Congrc" in 1971 \1r,_ Chis-
holm "-On a ,r,ot ,ln the 1-lou,c l:ducation and Labor C'ommmec. 
'>he ,cf\•cd on thar comm,uec for \IX )Car, bdorc m<l\ rng 10 the 
Ruic, <.ommmcc "here ,he became a ranking member 
In 1972. \1r,. Ch"holm made h1s(()r) b) ,cnou,1) campaigning. 
for the Dcmocrat1c Pan) ·s nomrnauon lor Prc,,dent or the l ni1,·d 
State,. the lirn fl tack" oman to ,eek tlm high otricc. Ah hough ,he 
""' nm wccc,,tul. her name. 1deab and commitment became 
embedded in America\ con,c,ou,ne». 
Mr, Chisholm 1, the author ol I\\O boob. L11hr>t11ihl 1111d 
l nl>11H1•d. her autob1og1aph. and 77,e Ci(lod Fight. the \!Or) ol her 
1972 bod for the Presidency. In hbrua I'} 19~2. ,he announced rhar 
,h.: "Ould nm <eek rcdccuon to the Congrc,s. Sh,• cited her long-
,1and1ng 1ntcn11on nc,cr 10 remain on politic, throughout her pnl• 
du~t11c and crcathe life and 1hu,. rcturncd LO 1hc academic cn\1-
roumem B) \\ ,uin~. lcachrn~. kc111rm!! and lr..l\cling around the 
Oil I mn. \ilr~. Ch1s-hc)lm hope, to create a nc" natlona I ,wtc of mind 
that demand, peace. prt>,perH) and cqualll) for all Americans. 
TH E CONVO CATION ORAT ION 
r11 1. II O\/()J{A IJI rS 111R1 Fv S·,. HI Li. C JIIS HO I M 
(il't'dt //11 I 
TH E MUSIC 
. ' ..... ' .............. ' .. ' ................ ' ...... ' . ' .. ' ....... . . 
I lw llm~ard l'n11cr,t1} Choir 
Ra, m,H1d Reeder. fr11m Sulo/\1 
TII E CO 'FE RRI NG OF DEG REES IN COURSE 
llall Johnson. Arr. 
J1w or,l,·r •4 11u•,,·111t1n,,11 of ,, hool, m1tl n,11,·,:,,, .for rlu· t ,J11{t,rr111_<: ,d d,•xn·,·., ;., htHrd r>n lh'O factors - 1he rear <?f t•.,1ab'1.)l11ne,u <~/' iht· 
H hoof,,, ( ,,/1,·s:, and 1/,,• ,h,1111uir,n b,•J,i ,·en i:ratluatl' mrcl ru1dn:r.:rt1thi01t• 1,roxN1111,·. l1,e_/ir.-u ele\'ell .,chool., and toll£•KifS. beginninx with the 
( .,/fcqr p/ I tl•,•rn/ lrr1 t111tl .-ndmJI 1111'1 ,J,.- ( ·11/k/i,' ri/ llltt•cl /J,,11/1!, S, 1,•11cn, 11·1·re e,wblished mw the r,,n,.,.fmm /8()8 to /97-1. 171<01('1'/nen 
,. /J,.,o/, m,cl c ,,1/,·g,:, /'h1,·1dt ba,u a//1· 1u1drrgnul11mt· 1>rt>s:n1m, 7Jw n1;•,r [i,·,1 .,, hool,· 1111d colleges. begin11111!( with the .School of /)i\'i11i1.i· and 
I 11,/111 ~ I\ 11/t th, \ , h, '"' ',f \ , .,.,,,, II "'~' I\,.,,. ,·,111/,/11!,c,I ,,,.11,·,·,·11 ,,,._, "'"" ,,r 186 """ 19-15. These .,clwof ,, tllld cvlle/il'S of.f,_·r pro/C':,.,io11al 
v1<1tb1i1tc• I. 1 c'I 11r11tftt111n /ht la,, q/uwl l,,1l'cl, tht• (i,·11d1wff? St·h,wl of Art.l and Scit'lll'i!J, u·ll.\ l1.ft11bhsltNI in 1934 and o//i1n graduoll! le\'l•I 
J'IC 't:""'h t· 'l '"'" ,·h 
/-ow 
Olufolaj1m1 .\de.101.un 
S1c,en Leigh ,\ldred 
cum laude 
Abdalla Mohamed .\lgaidi 
h)t.' l.ucilk Allen 
Marni1a Lorratnt' Allen 
magna cum /aude 
Juana Mane Andcr,on 
Michael George .\nder,on 
La\\rcncc Ed\\ard Andrew, 
• Ro,a I.. Anthon} 
Cynthia Su:,an J\rm~trong 
T1mo1hy Lynch Armstrong 
Jo,cph Edmond Attak.ora 
Johnnie Baccus 
John Sherman Best 
Henry William Bi,hop 
Lorna Angela Blake 
Ernestine l'>farie Blakcmort' 
Kim Queen Boyd 
Henry Trc1or BrcnI 
Agnes Elaine Bro,, n 
Arlene Kendra Bro\\ n 
Luther Roy Brown 
Samuel Jay Bruni 
Reginald Odl\\OOd Bush 
Ellen I- ranees Cannon 
Craig Maurice Cason 
Sheila Diane Caudle 
Ernest Patrick Cau1ion 
Yvonne Coker 
Emory Vaughan Cole 
cum la(l(le 
Harriette Ann Cole 
swmna cum latule 
Linda Jeanine Cole 
cu,n /{//l(le 
.James Russell Coleman 
Sandra Dee Cooke 
<'11111 lt111dt' 
Myra Lee Curry 
Faith Darlene Uash1cll 
Clintona Teele Davis 
Cynihia Hinds Davis 
Demetria Robenson Davis 
•Charles C. Diggs 
Yolanda M arina Dishmcn 
Yolanda Denise Douthard 
Edwin Jean Duplan 
Jean Pai r icia Durr 
•Ruth Dyson 
J;-.. THC COLI FGE Of- l lBER,\l ARTS 
Tlw Cand1dart·1 11 ii/ he prest'llh'd by 
RoBtRI L. 0,,1,:-.lll. P11D .. Dr,, 
8\CHLIOROI \RIS 
C'lauda Deann,: l aton 
I eshe \1a red F-air 
\ngchqm· Rmcnd:i Fc,is11.-1 
Kc,a •\kne Fcrgu,t1n 
Charil's Jclln.>, f'k1chc1 
cum la11dl' 
\11gnon \nnt·ttc H,,urno) 
A lbcrta I- orb.::, 
,\ lbcrt Donald I ord 
Daniel Mackrnk) l· r,'<:man 
'vlaria Ann hecman 
cum lu11d1, 
l orcn,o Gardner 
Ed" ina Marie Garner 
('//Ill /0111/1' 
Darm11a Gcrc1lc Garrett 
\1ichacl I.) nn Ga, in 
Paul Duncan Gla,g.011 
Ba ncrol1 St. f:lm,> Gordon 
.,1111mw <'11111 laude 
Kimberl) ,\nt1<' Graham 
Ra> mond Grn). Jr 
Ralph Ed1lard Grime, 
Shannon Rene Gundy 
Maryi\nn Han,on 
Tra1cn1a Ann 11:irri~on 
llarold 1'1;11onh llan. Jr. 
Scarlt:ttc Ela111c lla11 
"G11cndol} n M Hemphill 
Margueri ta Lc\'crnc ll1cb 
Call in 11ruce Holland 
Rodnc) Maurice I lolhman 
Robin Jo,eph Hood 
Paula Renee llop,vn 
Chi1rn uba Obic,,c lbe,uc 
lmaikop l lsoro lyoho 
roday Tcjan Ja bb1c 
Maureen Craig .Jackson 
P ri,c1lla Jackson 
Karen Michelle .lallah 
Linda .I ulia .knifcr 
Renee Deni~c Johnson 
Sharon Renae Johnson 
Vince111 Sipio John~on 
Roland Lee Jones 
Roxanne Jone, 
Victor Owolabi Jone, 
Angela Darlene Jordan 
Robbire11a Ehzcbc1h Jordan 
cum laude 
'-h<:1,·n.1 I kkn is. htlll 
ls.cdd11d, ls.ilpatrn.:k 
l'h,·11,1 \rkne ls.mg 
.la.:-1.,on ls.1n1tJt.11 \rap is. ,)g1, 
Jal'qtiehne \ 11g1111a is.n()\ 
Judith K,trcn,· I .1mb,•r1 
, 11111 laud,· 
\licia (ia 1k I <'\\ 1, 
Pamela I ,1,c l ,·111, 
"- i111b.:rh \nn I 1gh1t1l<)t 
\\ 1lhan1 C:hn1nn I 1ncbe, 
\dricnnt \1 . .111ldo ~lade) 
\ em'a,t· \111amnna \ta11H,1 
Den"c \n1w i\ lat b 
Dougla, hh1:ird \1a1t111 
r11111 l,111cl,· 
I dlon111e \ 1a rio \1,ison 
Rochell,' D1ant• \1:J1th,·11 ,on 
Michal'! Garne11 i\fr.,\thll\ 
Meh) na \ nuonellc \1c(. .ilh,1er 
Wallace \\'a,l11n);!ton l'>h-Ka) 
magm1 ('11111 luu.l,· 
Rep.11111lcl Ra~ McKt·n,1t'. fr , 
• I 111111a I ,\1c1' une 
Alan I u1hcr McQu,·en 
Ai11c fhcrc~a l\h,chcaux 
Kenneth I e1ov \ lonn 
Dum1,unc D11111h1,a i\ 111111ku lu 
i\1tkal Ahlm, l'>h1ha1 nH 
('I/Ill lll11tk 
Ald1ngwn Brur,· Mu, ,a, 
.lean ,\1a nc , l'l,on 
Cl/Ill fllllrft' 
I a II re net· t',;o, llcl'l 
•(ilnria ll. "Jornnod 
I ori Ilene :--ln1wood 
Ngo11 Sobu N\\auchc 
Sa mucl 011111,hi Omni.ha k 
n1111 Intuit• 
\'1cto1 OkC)'• I boh Opu111 
Andre Durcllc Owen;, 
Adrienne h ancc,ca Park, 
/\ngcla Mane Parks 
l:lrian Maurice Payne 
Kcnnck .John 1'1c11c 
Curti, I cc 1'1ec 
M 1chclk Cheri Ragland 
Wanda l·lililbe1h Redmond 
01111 l1111r/(' 
* Awarded Through UniverJily Wi1hot11 Walls 
Jennifer Ingrid Ya,min Richard~ 
Annita Magnolia Richard~on 
rracy Lynn Robim<>n 
max11a , um laude 
Dankonah ">cnu\} Roger\ 
Vance Wendell Roger~ 
I \\anda l vcllc Ro~emond 
Angella lalcuaRowc 
Angelo Zachar} Sander<, 
Marcia ( la1rc Sander, 
Fah-Suku Saa Sankoh 
l·cli,ha Anne Scou 
Samad l'ourJavad Shadbad 
David Alfred S1dbul') 
.lacqucllnc "'1arrc Sun, 
.Joyce Mane Sim, 
R obcrt l);I\ id Sun, . .Ir 
Anthon} l ugcnc Smith 
C,cn1gc 'schon Smilh IJ I 
11/(JXll(I ('ll/11 lat1th• 
Marcia I . Smart 
Dcbb1c Dcni,c 'imllh 
Mal\Cr\ Sandrlord Smilh 
I ina Katherine Smith 
Penny Smith 
BACHl:l OR OF AR rs 
Wanda I} nn <;m11h 
Carol Ann Speed 
I race} Renee S pc Iler 
Rcgmald De, 10 SpiH!} 
Brent Alan Stewart 
James \\ il11am Stewart 
"-11lton Sulf. Jr, 
Gregor} Allen Stowers 
tum /mule 
Kirk La-monta Strange 
Sandra Jo Streeter 
cum /aude 
Dictrc Jo Stmon 
Rhonda l:quinnc Sweeting 
Stanley Denard Tate 
Anthony I aylor 
·11mothy Kendall raylor 
Sabrina Gail Terr) 
Gail Donna T heodorc 
Iola /\lbcna I homa~ 
Sandra l)cnisc Thompson 
Glinn Donnald Ve,,cll 
Valerie Denise Vines 
• /I ll'ardl'd f11rouglt U 1111·ery11r W11how Wallv 
Gttr'} Mnuncc Aldred 
Carolyn l)cni,c Alexander 
R11c Michelle Allen 
Mohamed l a,al All) 
l' /1/11//11/ f l/Ill /a11c/(• 
Anthon) I· were Ota Alllayo 
Kath) l.i,a 1\nckr~o11 
('hailc, Okcchukwu Anibucze 
·1 onbara 1\ prcala 
Vakric Sherrill Archer 
SHmucl Arytcquayc Armah 
Darryl Sh1uan Austin 
Debra Ann Hank, 
Norman La Mar Hank, 
Doreen rrancc, 0arncs 
Durvl Aubrc, Biishalll . ' 
Shawn I.cc Hate~ 
lkbornh Victoria Bell 
Fl11a h .lame, Bell 
11111g11a 1·1m1 /mule 
William Bcn1.1r11i11 
Knr)n l.orcna Bcr1y 
K 1mherl) l·chcc llcthc:I 
Clarence Vc1cno nc,crhoudt 
Sh: 
BACHELOR OF SCI El\'CE 
Anthony Eric Biles 
Darlene Bond 
.J ua I end a Ann Boschultc 
J acqudyn Marie Brewer 
.wmma c 11111 laude 
Jacqueline Rochelle Bridgeforth 
Karen Anita Briscoe 
Kimberly Marlene Brooks 
Sandra Elaine !)rooks 
ma.~na rum laud,, 
Denise Claire Brown 
cum /mule 
Karlov .lame~ Brown 
Lloyd WinMon Hrown 
Rene Su,cttc Burt 
M) ra I-ranee~ Burton 
Joycelyn Mary Caesar 
Deborah 1.ynn Camp 
Antionette Theresa Chri,tian 
Wanda Dclorcc Chamber~ 
n1111 laude 
Vandana Kumari Chauban 
Cleopatra Marilyn Clarke 
Graciano Eo Clause. Jr. 
.lc,sc Wadell Wain" nght 
.,umma n11n laut!e 
Jacob Roland Walker 
Kell) K 1m \Valier 
Robert Anthon~ Walter. 
Valene Vcrtrcll \\•alters 
magna rum laude 
Bc,crly Marie Warner 
\'i\1an Agnes Warren 
Karen Washington 
Ronald Anthony Wa,hington 
Wilham Alfred Watson 11 1 
Jacqueline Denise Watts 
Donna 1.oui,c Whitman 
nun /mule 
Maril) n Antoincue Williams 
--:aja Lynn Williams 
Sandra Yvc:ttt Williams 
Angclleno Wilson 
Jean Alice Wilson 
Renne Lindel Wi lson 
Wendell James Wilson.Jr, 
Donna Wood 
Earl Nathan Woodard 
Karen Ruth Worrell 
M1ho1ami Richardson 7..iphu 
c11m laude 
Yvette Ida Yate, 
Mark Cary Clayton 
Theopia Renee Cofie ld 
Leslie Anita Cone 
cum laude 
Valerie Charlene Cooper 
Shirley Hawaii Cox 
Nancy Ann Cora 
Kimberly Katherine Covington 
Monica Lynn Crawford 
Charle~ Warren Cross 
K<:nncth Wayne Davis 
O,ra Gholam Dchkord i 
Marcia Elilabeth A ngcla Dill 
Duane Ardic Dilworth 
cum laude 
Darlene Denese Dobbs 
Jennifer Ann Dundas 
Erin Renee Drew 
Antonio James Evans 
S teven Harold Eversley 
Scoll Berna rd 1-ac) son 
Kc11h Patric!.. Fcrgu,011 
Oti, Bethea Fcrgu,on 111 
M1chcle Clance Flood 
Pamela R"ncc Fo,tcr 
Janice \1arilyn Frant1~ 
L) nettc Cccelli.1 Francis 
Stephanie Andrea Franci, 
IIIOKna cw11 la11d1• 
Donald Charle, freeman 
Delphine Demetrius Funderburg 
Valerie Gad;dt·n 
Carmen Uist' Gaffney 
Yeua Loui;c Galibcr 
Shelford An1hony Gilliam 
Derrick Seou Gi\'en, 
( ·11111 faude 
1 onya LaShon Gosha 
Monique Vanessa Grarl\ illc 
cum faude 
Libchclle Barbara Green 
Tcronc lkrchat Green 
Courtney M ichcllc G rO\ es 
Roland Felix Guidry 
Charmaine Angella Gunter 
Janice Mercdyth Halsey 
cum faude 
Jacqueline Elaine Hamilton 
cum laud(' 
Mark Anthony Hamnwck 
Brenda Mo1ettc ll ard) 
maKll<I 1 WI/ /11111/e 
Fit1 \i ,,thanicl Harp~r 
Da, id :Vian he" ll arri , 
Frnily Cordelia Harris 
Glenn Alden Harri,on 
Linda Louise 11:in 
Da,id Paul Hane) 
llckn Hyc K)Oung 11,iydcn 
cwu lau de 
Marielle rcrcsa Ila) \\Ood 
Michck Ka)-1.) nn lfa1t ur 
1·11111 /mule 
Dolores I lcndcr,on 
Cornelia Corlc tta Hcnr) 
E1a Ruth Henry 
Richard Gerard Henry 
Cynthia .Jeanne Hinton 
<·w11 /011d11 
I crc,a Holliday 
I.Tanya Holme, 
Al li,ta Patrick l lo,tcn 
Rene~ Hull 
Brian Wyche Hurlc) 
Augustine O;,a Jduwc 
Fidclis Ogochukwu lwugo 
U,\Cll[I OR 01- SC'll '.'.C'F 
Darr) I Brett .lad ,on 
< 11111 /c1 ucl1• 
Linda Danwll JadH)n 
l\lclanie \\ ilma Jal'kson 
rum /nude 
Ra}mond \dolphu, Jacot> . .Jr. 
:'v11chdk Diane Jame, 
Lon L~ nne John, 
Ciaudrnc !\larcia .lohn,on 
Dia II<' i\rkttt' Johnson 
Jamee l\lanc John,on 
magna n1111 faude 
John Herman John,011 
\ lichellc La\\arrcn John,on 
Rena ~lane John,on 
mag,11a c11111 ft111d,· 
Denni; Stanley .lone, 111 
Marsha Jone, 
Jud) II den Jo~eph 
Amudc Mahmoud Kas,im 
Ka1.cm Ka,~mzadch 
Dadd Anthon, Keen 
11wvw c11111 /mule 
Victor Ellio t Kerr 
Christobdle Maria I.a 1q-cncc 
Carrol Jean L11, ,on 
Konrad Andre Lllll'son 
cum laude 
Karen C'arnilk Lee 
Arlene Annet ta Le" i, 
Rutlncn Ru~scll Lewi, 
Gloria Jean Lipscomb 
Amha I umc I i,a n 
cum /mule 
Wendel l Wc,1011 l.i,,11norc 
Valerie A 11ll LO\\ C 
Candance L) le, 
A ,a Gcnicnc Mad1,on 
Kermit Jo,cph Mallette 
I.ore, ta Carol la pp 
Majid Ma,oudpou r 
Timothy Manino Ma\ rittc 
Sharon Kim May, 
Shell) Renee McDonald 
C) nthia McGcathc) 
Pamela .Jalarrra Middleton 
Pamela Milhou,e 
Penelope Ann Minter 
Kevin Jeffrey Mitchdl 
111ai1111 cum laud<> 
l\ lani n Edll'ard Mitchell 
cum faude 
Cynthia Mana Moore 
Dwayne La Mar Moore 
Gerald Anthon} Moore 
.Janice Y\'onnc Morri, 
D1)n3ld Cone, ~lullrns, .Ir 
lkhorah l\l urphy 
l\1rmalit·r Dc,101c \ 1 urph) 
\ ud1<·\ .kancnc 7'1111 rcll 
c11111 /mule 
I lls\\Orth I acy ,\!undl 
}.lark \lht'lt l\l)t:ts 
Bngmc I t't)nt' , ash 
,\111hu11'c R,,11m, Obaighcna 
John Chui. 1, uncn) ,. Ogbundc 
Amhrn,t· Sunda, OJ..,,nl..\\n 
Charla) ne I Clil ia 0'1 ,1ughlin 
I.a) t· Oltrn a,1a na 
C'huba Bo,a Onon) <' 
ma~na cum laud,• 
}.fichad J\nth\ln) o,,cn, 
Stephen Omond1 0\\ mo 
,·11m faudc 
Atllr) Jame, Parker. Jr. 
Bernard Pei r, 
\\'t•nddl Clyde l~crr) 
Stied a I\ 1 a r ic Pc r r) man 
Reginald Pcttawa) 
1\ nh-M 111h I h1 Phan 
Vaul t\ nth~)II\ Phillin, 
Stace) I orcll Pinn 
/\,a l·al111c Prttrnan 
Kenneth (,a r y Polkc 
Gilcln111i.(' .lo,,·ph Pope 
.kril) n Dcni,c Pope 
,·11111 laucl.· 
R:ilph I ou" l'<>l hd 
u11n lm1<ll' 
Rohen Aruhon) l'mwtl 
Carol Cha n,c 1'1 ice 
I· ugcnc Prince 
(iknn D,H1gla, Quinn 
Rahmatollah Rahim, 
l\1ahmuda Suraya Rangku1y 
Mar) Fh1abcth Reid 
Gregor)' lklano R,dlc) 
I omta Check Rob111\on 
Comdiu, Connie Rogers 111 
Carmen ,\ n:, Roqu.: 
J,rna than Ro;,c 
Cynthia Ma ric Ro~chcrry 
01\igh t A111on10 Ruddock 
1·11111 farule 
Wilbert h1gcnc Rutland .. Ir. 
Richard Franklin Sc<>ll 
Rhonda Ha1cl Scale~ 
Rotlyn ·1 c rc,a Scar va nce 
C harrna rnc Angella Senior 
Seven 
l.uc:c11a \-la n ',.:\cn1, 
, um lmu/1• 
Juhu, ',pcnccr ',ha1 pc 
Dlln Ann Sheppard 
\tacc} l ar1c ',1mmo11, 
Slc\cl1 Hradlnrd ',1mp,un 
Anlhnn} h1rk Sun, 
ll:1nkcp Ros} Sinyh 
Angela I rnncc, Slaughter 
(i1cirnry I rnc,1 Smith 
I lorat1t1 I 1,1011 <,mnh 
Kenton l>ougla, Smith 
Ra\lnond \',,1Jl1am 'im11h 
',u,an Renee ',mith 
Maria I >cn1,c Smithe 
l>ana ( a1mcll Sneed 
'ih:rn n Renee Speller 
f),a n~ ( he111: Steck 
'1.1al\hall Will,am Su:panmn 
Donna I lame \tc'-'art 
\1/1/1//1(1 l Ill/I /aude 
W11J1.1111 "1cl\ 111 Stock ton. / 1 
I ct 1cncc l>ouiila, !->tradlo1d 
I lld\\tl l>1H1 I >t:c:mlo S11cctc 
M1chellc Renee Stnd,lancl 
Cn,wl \ H'llc Su oud 
H \CHI I Of{ Of ">(II\( I 
I oil} \mad a I a} Im 
.lac4ucltne Renee I 1llman 
I amm,c Renee I 1llnr.in 
\1arcu, .\ur.:aliu, I homa, 
\ c1 on1ca '-lane l"homa, 
',hu k\ .h:an I r01~ell 
I .-a nk I cnou, I urncr 
(ru\lc1 Ja,nn I urncr 
( hri,wphcr Renault I \\11lic 
K1mbcrkc Vernice l kkcrd 
Dcbu1ah (rail\ aughan 
Wilham llanr.:~ Wall, . .Jr. 
,um lalld1· 
I crn l.vnnc Walton 
Curu, Andre" \.\ amer 
llcnr) Rodney Wa,h1ng1on 
Carrol Ro,c Wal\c111 
, um /mule 
Inc, Wcckc, 
, Ill/I /amle 
Patrick Earl \Vcllhcr, 
l· \'/1ngd1nc Arnta Wheeler 
"nm111 ,\ \\ hcckr 
Jame, f dward \\ hitc 
I ha .\1a11c \\ h1tr.: 
, 11111 faude 
.Janinc Sh1rlc) \\'hitter 
Cr) ,1al L) nnc \\ ilham, 
laura Ann \\'illia1m 
Sllllla I h~rcsa William, 
I crn I inda \\'1lhams 
Marleen F,adnc \\ ilhamson 
Donna \laric \\. il,011 
Kenneth Georgi: \\'ibon. Jr. 
Lou" Chi ton \\'il,011 
Pamela Dcni~c \Vibon 
Paul Michael Wilson 
I11(1.f!.11(1 cwn laud,• 
Shcllc> Cecile \.\'oocl,on 
Andrea ;\lthea Wynter 
Yun .lung Yang 
Sheryl L) 11e11c Yates 
l.h1.abc1h rcrc~a Ziadie 
IN TH E COLI.EGE Or PHARMACY AND PHARMACAL SCI ENCES 
The Candidares ll'il! be prese111ed hy 
/I 1oha111mcd Sha 111,ul-1\lam i\ n,ari 
.lantcl' Ann Ba, net 1 
\/fl11111a nun /auric 
I I ank Buuclue 
lldwcrn Drnk1n 
cum /a,,i/1• 
i\gb,11 1· kpcrt 
Wt.\Jl)Lt I 1. H11 I. PHARlvl. D .. DL·AN 
BACHELOR QI· SCIE:'1/CF 1:--; PIIARIVIACY 
De111,c Jeannette Elli, 
Ca I ncll 1-lt:ncl rick 
rammy Chari,,c Jt:11k1n, 
.\/1111111a c11111 laude 
~lichad Robert LaPo intc 
Alon10 \ ,Jablc 
Stc, cn Boyce McAdam, 
Li lian Oltrnatoyin Mepaiyeda 
ri1ilo la Ayoola Okupc 
i\n1hony Christopher Ramdass 
Olufunmilo la Apinke Sorcmekun 
.Judith Wamaitha Thande 
c w11 /aude 
.J ohn Christopher Wc~t 
Ma1h.:w Thomas Whittico 
c1111I /mule 
htL '\;.11ha111d \ilo, 
11111 /1111cl, 
Dllnald 01..urn \rugu 
\l u,ihau .\lade Haha1undc 
Pcrcl\al \lg~ lknJamin 
G knn l \iln, Bool..er 
Richard Stc,cn Coric~ 
.knn1lcr l ~ nn lkan 
Rob111 l\lid1clle Dunkin, 
c111n lauclt• 
.Jom11han /\djc1cy !\d_1ei 
/'I/Ill /[//I{/(' 
,\ dcbaio h>la A folab i 
Dad d i\man<.long i\nyangwc 
Moncn1 Aria 
Phi lir,o, Anin 
mag,w c11111 la11df! 
Olugbcnga Olumuyi1\a /\ycni 
Ro,c ?\athalic 13arric 
cum laud,· 
Eli1abc1h May Brbcoc 
n1111 /mule 
Deborah Dcni:-c Burnell 
G has,cm Chat rchi 
Barro n C'uni~ Cosby 
Edward Dwigh t Cou,ins 
Raync11a Dianne Curry 
Ralp h Wi nficld Cyru, 11 
I\ I HI '-<. 1100 1 01 L '\(il\L l'RI\Ci 
/111 ( un,/idat.•, 11 ii/ he /'l't'lt'lll<'d f, 1 
\1 lttil<,\\\11-.IR.I P11D .. D1,, 
H \CHI I ()I{ OJ <,(.II'\(. I I'\(. HI \I I( \I I '\(ol'\l I RI'\(, 
( he!\ 1111111 I ,an, 
n,ai:11,1, 11n1 laudc. 
D\\1gh1 \tkk1 <n,poul 
Donna \ nn-\lu11c· (,rnhb 
,11111 lawlt 
1'11,r1lla Inc, llac•knn 
\\ end~ ( dc,te II 1111,cr 
I 11 u, Basil I cdhcucr 
11u1.~na < 111n /11udt 
(iarncl.. I bc11c1n I ,,11" 
11wg1111 e11111 /awl<' 
l ;1111c'<' I ,111 it· \la1,hall 
n1ai:,11u 011n luudc 
"- ,·nn,·1h Rt·1w l'a1ha111 
-,,., t·d:ih l',,iu h.1,twm1 
\\ 1ll1;1111 ta, lwn \ulll h 
\1,ir,·t" I am:11 -.;tq>ht·n, 
l)c•111w \Ian ~tol..ch 
1 crc,a \ 1111 \\ c,11>11 
Da11 on .la,on \\ 1ll1;1111' 
H/\C l ll l OR OJ- SCI I ';Cl I:'\ Cl\ II I :'\(il;\T I Rl'\(i 
Raymond I Daght•t 
(jril lllh, lhu,o l )ambc 
Wa) nc Co111tnc) na, i, 
Sc~ccl llad1 l1ad1 lkhcord, 
I on~ ,\ lon,o Den 111, 
\\'aclc I mmanucl l )U).!)!Ct 
l'/1/11 /a,11//• 
Sc) cd llo"c Ila 1irnin11dcgh1 
Kart·n Fl11abcth I lard) 
H ugh ll oward Con,1a111inc: I lan,·y 
Rohen Pn: ,wn Hid,;, 
Callin Llo)d ll imh 
Majid I otli 
Cl11·t: /\11101110 !'vlat11, 
Cher) I .loan Mc Kissack 
De r) I Kaye McK i:,:,ad 
Ernc,1 CL'~ar M1glia11a 
Scia,a,h Mir<.lc1ikland1 
Dor,ct Lcbogan, M u,1 
I c·1 c,h1,·h \ a I td 1 
I :11c·md1 \ q,:;ihdan 
l-- 1111 , a nc') l':tt h·1 
.ilian lln,chd l',l\\dl 
c11111 l111uf,, 
Rahim Salclu 
l rank h ·cnun Sco1land 
Bchro111 Sha) k holc, la 1111 
Pa t nck I klro) I ta ilk 
Kc·rth Chr 1,1opht·1 \'aide; 
11111g1w , 11111 !mule 
Dorccn Vaughn 
l crrrncc I). Ward 
Donna /\1111 Will ittnh 
ll ~adlcy l.gc1 Ion \\'i bun 
Nine 
Jc,.,.c \dwn Ah:xandcr 111 
nun J1wd1• 
Denni\ A l\ln llalllc 
Sa muc I \.1. Bodd ,c 
Carla Vlarrc Brisbane 
Kevin Bcni,e Brouk1n, 
lloY.ard llrov.n 
Patricia Jcrolyn Hurn, 
Danna Rae B~ rd 
Annette Karen Conrad 
I ndi:rJcct Deon a rn rn 
Cleland Paul I :tile 
/.cnd:.I Phtlhp I orbc, 
01111 /1111dt 
Rrck) I rte h>rcl 
f d,thcl l·ra1ic1 
\11chacl Bernard ( ,rant 
I >c,ck B lfan" 
R oxannc Lee· llarn, 
W11lrc I lcnclei-,on • .I 1 
\1 yrnn Anthony Aldridge 
Ara11, 1\ ,la11 
Clilton Stcri111-1 Barne~ 
l·ninn C'la,-i,,a Bel l 
• ,1111111111 n1111 lwtd<' 
Farl Callis1c 
(,n1ri;c Conklin Coopc,. Jr. 
Pa1rid R. h>.x 
Ot•1ad1c\\ l g11ahhcr 
l 'or 11c1t:1 Lindn Gra111 
Ten 
'llllchad Leander II 0\1dl 
Derck Sloane Jenning, 
Michael Craig John,on 
Wilham Benjamin Jone, 
Janice I.a \ 'crnc Lei\,, 
Ravmond /\lien I yon, • .Ir. 
Rudolph Anthony St. Gco1ge :vtarun 
\.\aync .lcR,lmc Palmer 
llarr) !--.ark Polk . .J 1. 
RaJcndra Gupta Ramlagan 
Scycdamanollah Ra,a, inema1ollahi 
Robrr1 Angela Reeder 
Stephen Guy Robert> 
,11111 faude 
Gregor) Lc.:c Rob1n,on 
MaJid Rc~,aki 
l.1n1>ood Roland Shehon 
Ca1h) 1--ranchctte Shepard 
Javad Siam: 
K 11nbcrl) Cecile S1nglc.:ton 
Cher) I Marie laylor 
max11a cum /aude 
Ehot Gene Teagle 
Keuh Maurice l ou,saint 
Raphael On)cmacchi Ldtogu 
Stc,cn Ricardo Valier) 
George Grilfin William, 
Kel l) Ta ncil William, 
OAC' ll l· I.OR O f· SCIENCE J;,,.. M ECH A!\ ICA I E:--.IG INF.ER11'G 
Deborah Addc Jack,on 
Samuel Rolland John,on 
Paul Ed " ard Marks, J r . 
.larryl D. M,,rtin 
Hamid Ef1ckhari Moghadam 
J uneann Btvcrly McDonald 
c11m laude 
John Outing.J r. 
II osscin Pashai 
Bruce Wayne Perkin, 
Ramdial Freddy Rampc.:r,ad 
Ochnd Rassolcc 
11111g11t1 cum /audl' 
Don La,1 rence Walden 
Willie Waldo Wi lliams. Jr. 
Ka,cm You,,cli 
MASJTR 0 1 SCIENCE IN URBA:'l SYSTEMS ENG INEER ING 
Samud Lee Edward Henderson Verona Annelle Will iams 
Sharon Rayncice Pringle I ris Cynt hia Zenobia Woodridge 
\nthon~ I Boyd 
ll (mard Lari l ra11!01cJ 
Cla~1<•11 \\ arn:n rmanucl 
Gar) l\lphon,o lkcnng 
Sandra I ucrct ia I kndcr,on 
Winona S. Aha)·am,-Cole 
Bruce Emil /\brarn~ 
Duke ,\ yt1 /\ ma~ o 
George Winsion l:lcnoit 
, u111 lrwde 
Bcncua /\nn Chi,holm 
cum laude 
Carla Faye n,l\ b 
r11111 laude 
Irma .lean l· ort· 
Jcllrc) Antoine Fox 
Bc,adinc Zom;i T er rel l 
Jonathan Hud~on Hughe, 
Ch ri,1 inc /\ ricl Hood 
I'\ IHI COi i [(ii 01-11\1 \RIS 
f/1(' ( a11d1da1t , 111// ht• 1,rew111ecf f, 1 
fHO\l \:-, J. f-1 \(,C, . :,_1_ \ • 1)1 \ '\ 
H \CHI I OR 01 \ll ',IC 1 Dl C \ I H)\ 
.lohn II '-;co11 . .11 . 
B \ C llrl OR 01· \ll 'SIC 
G,ad~ \\ ilson l'.1\\ell. .Ir. 
, 11111 laud,• 
\1 uric! lknn,11 Price 
\/111111111, 11111 /11111/c 
BJ\Cllf-lOR()IIIJ\1 \ RlS 
Richdlc Cicnc Granger 
,\ ()rri; Michael lum 
.1w1111w , 11111 fa11de 
Ca, I Earl Jack,on 
mag,w ,·11111 !1111dc· 
Gi,clc Aniioncu.: Jad,1,n 
/\ oiga i I .I cffcr,nn 
Fd11 nrd I· ug.:nc .lone, 
Monika Ka thleen :'vlu-, 
CIJ/11 /{111t/e 
Mt\s·1 F.R 0 1 M l!S IC 
M/\STF R 01- Ml lS IC EDl 'Ci\ 110:S. 
[mrnanucl Anicfuna Oji 
.h'-('ph \lkn '>~11111c 1 
( 11111 /1,uch 
\ 1c\01 Br~a111 l'h1llq>-.. Ii , 
("/1/11 /1111c/(' 
Pa1rn:1a Dai, 11,·1t i; ""!!"'n 
Dar11 I :-Spcm·c:1 ()111111011 
\la11a hell<' Rt·td 
.h1'minc Oln m I 111 nc:1 
, 11111 lu11dc 
l o,cph l'atnd \\'alkl'I 
\l onic,1 Rene,· \\'1111~ 
'dar~ I rid,on \\'ill1a1ll\ 
Adolph !:mil Wiighl 
I o\\;rnda r k111w ,\dani-
R 11111 I kua \ddo 
I UC) A,h1llc) 't ankc\ 
Rox,c I cnnrc lkn1arnin 
J udnh 'vi Bcnnc11 
Angel,, \llichon lhgcl0\1 
Ro~ht· lk \-noel(, Chn,1oph1."r 
w·.,yn, 'vln1 n, Collynwrc 
< 111h,11nc ( Iuka I >1alit 
l crn1ma 1\110 I l>o,u 
Yciu1alam.J;, I orrainc f 1cncht•r 
'\dcln1d;1 C, ud f)11n11 
lacqucl,nc ( lfou,ton 
I\ 111[ COi LI CiE 01 '\l RSI\G 
7/u• Canclfdau_,, 111// he pn,,enu,d h1 
A,,, 13. Co1 I'> R.'\ .. P11 D .. 1)1-, , 
H\(flllOROf S(lf,cr '''lR'>I:-..(; 
I <lflCII\; 11,d, 
fdna Arlene llo\\<:llun 
\111hamcl Hughc, 
1.uri I.) nn Jack,on 
Andn.~a Rochelle .kan, 
Phvlh, 'vlaria J1nk\ 
( hcryl Lynn Kelly 
Vlarlcnc [ncclla Malcolm 
Chri,1) l.)nn Martin 
cum (mule 
Sharon Payne Ma)C' 
Oli1c Vera Arm\\ood Paylor 
R. lfomundidc 1'/yachuru Sihlangu 
Ru1h 1\1 . \,lc('allop 
I.) nc11c 'vi rnor 
'vli ldrcd Penelope Sbong,k Mkhabcla 
Jacqueline '-1aria 1\orri, 
\ alt:nc Siem bridge 
Valerie Michelle ·1 a) lor 
Asmcrcl Tc,fayc 
Marlene Annclh: ·1 homp,on 
!'ran La1inia \'inccn1 
Rhonda Lynn Wil liams 
,·w11 /all(/t> 
Isabel Thcmbi Zwane 
Wairimu M. lhandc 
Mane I . Tripp 
Sandra Boyd Williams 
Brenda Louise Wright 
I N TIIF SCIIOOL OF ARCH ITECTURE AND PLA1 NJNG 
771(:' Candidares will he presented by 
Slrnaib Adcwlu Abtlul 
M ut ,u Adcnbigbc Abou 
Gabrn·I I Abu,omwan 
1'1."tcr Olola<Je Akinrc1oyc 
I ranc,, 1\ yodcJ1 A,,af 
cum laude 
Sam,on Olulc~an ;\wnjoodu 
K ol , Am, 1\ )cnH1 
Mohr11n111.1d l I. Bab:ici1adl'l1 
I upcn \lcxnntkr llr:11lln,a1tc 
, 11111 laudc 
I a111 enc,· Ra,mon<J Uro,111 
,\ ub1 t') Cm ig Buck ncr 
lu Cimn I aJaurl lh 1111111 
.ln,qlh ( 'ohc 
William Haddon Cox,· 
I )i111d I dgc 
, 11111 laud,· 
I-I ARHY G. Ron1r-.;so,· II I , M .D.P., M.D. U.D. D1•AN 
llACHELOR OF ARCHITECTURE 
I !amid Rc,a c;ar,an 
l odd Geter 
Rod ney I hibodcaux Harris 
tum lt1utlc> 
C)nihia Edith J ohn,on 
Kamau Y1Jsufu Kambui 
·ag) Jack Karkour 
I oui; Chark, Kenner 
George :-.cbon 1.a mbcn 
I O\\cll I <'rrancc Man111 
lla ikmelckm Gcbrc Mc,kcl 
\ '1l'lOr Richard Mc:S:augh1on 
t\) odcji Modupc Ocky:'l lc 
Al- inpdu I\ ) odclc Ogunjc:-
Mahmoud Pashai 
Joseph Samuel Philip 
Pc1cr Anthony Philip 
Ian K pakpa Quancy 
c11111 /mule 
G lcn I oui, R oric 
Stephanie Elaine Ru,h 
Ckvcland Derrick Salmon 
Alben Samuel. .I r. 
Doro1hy McTootk Senk, 
ryronc An1hony I homa, 
Paul Kevin Walker 
Mark Eugene Wntkin, 
Farouk Zaharna 
Ola\\ak \la11hc\\ \ gbelu\1-Jegcdc 
Olukm1 0 . \l...andc-1:krno,o 
Ho"ctn <;ha~an \ ra111 
Kenneth I .con \ rnold 
Omar •\ . \ l>ulacd 
S1danie \ 1ichdc Di,on 
Saleh \ hmcd f nna l-. oa 
H.\C ll l l O R 01- S( IL'\(' I l:S. \R C ll l 11 C l l RI 
Ronald lkSh1dd Curr~ 
B \ ( llf lO R I'\ (I I) Pl \'\'\l'\ ( i 
\1ari-. L C-11mm111' 
, 11111 lewd,· 
I kpcn~tH1g Oi-.on Fd1m 
\ hrnad l· ana1an 
\1 \Sll· R 01· l l l ) Pl\'\'\!'-<, 
O,man J Kamara 
R1cha1d H. Okn,nmc)~· 
l amrn ~1 Shua 
J onathan 0 . Scou 
Cir.1n,1lk l ctwnna \ I O, 1111 
Cliih>rd \ l l-.achu 
1\1/\Sl rR 0 1· SCI Fi\ C f I'\ \R(' fll 11 <. I l Rl 
Cla n:ncc I con ('011 011 . .11. 
i\lASJ l R 01 1\RC llll l·Cl l RI 
/\k inpclu Ayodclc Ogunjc Pct\' r \ n1hnn1 Phr lip 
IN THE SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADM l :'\ IS I RA'I JON 
The Candidare.1 ll'il! be pre.1·e111ed hy 
Chcr)-1 Denise Addi~on 
Lisa Mardcllc Bra11011 
Patricia Eli1abc1h 0ro,\11 
Manijch bmailic 
Sheree Maria Fi11gcrnld 
Patricia Ann Fo" lcr 
M 11 10:-1 W11 soi'-. D.13./\ .. Dr,, 
BACHELOR OF BUSL'\' l-SS ADi\l l i\lSl RA"I 10:V M/\1':AGl'M I I\ I 
Darlene Ceci le Goring 
111ax11a cum lawle 
Phoenicia .Jone~ 
Valencia Danita M11 bry 
Karen Denise McEh ccn 
Deirdre Mary Miller 
Marcu, C'hri , 1ian Mundy 
Madeleine 1\i'Gu.:~san Ncmc 
Ndlic l)iana Pharr 
111111(1w 1·11111 laud(' 
Deborah MeCloud Sheldon 
Steven l.amo n1 S pcnccr 
Angela Smnh 
Stephanie William~ 
Beve rly Yeargin 
Thirteen 
HA(III I OR 01 Bl ',l\[SS ,\D\1I\ISIRAIIO\ \1·\Rf..l 11\G 
:Vfarcu, \'1ber1 Adam, 
R1d1ard \11ko<.l10 Adi.lo 
Augmtu, Amoah 
A n1hony C till!! Baine, 
\vdh.im Barne, Ill 
I 1nda ~..rte Btram 
Shcllc~ ( nupcr 
Jad,c,n ( h11:a1w Cow). Jr 
:'l-1ontn:,-.;, ArtllCIIC I \an, 
C'aiof lean I \Ucllc 
I orn Jcnccnc l·cntrc,, 
Skphamc I ~ nnc Harn, 
[ Jaine lkrnclla Hm,ard 
, w11 lc11ule 
Katnna l ) nrt .lohn,on 
Sharnn lkniw I c,· 
Robcn l.<h11n 1.rkricdgc 
l'atncta \nn Pndo.: 
Ca m,flc C ok11c :-.,1an,on 
Cl/fl/ /1111,/e 
Barr; Jame, I homp,on 
Dcmla Ann \\'1ll1am,011 
Kdlc) Gcorgecnc \\ ood land 
HAC 111 I OR 01 Bl Sl'\l SS AIJ \1J\IS I RA 110\ COMl'I' I1-R UASI I) J;'\'I--ORMAl IO'i SYS"I FM S 
I cHll.t I H:11,· Harne, 
()u1111:, I >ond1 llcnho\\ 
R1c·h,,rd ( harfc, lkn11c1tc 
\rc1h:, /\n1or1111c1tc ( all<l\\U} 
l(ud\ I lair" Duk<' 
, 11111 /1111dt• 
I d,1.11d (1011,I"'" <,1llu,, .11 
1\1111.,) Olll\t' ll illll\ 
1 ·11111 l1111t!,· 
Ronald Alphon,o 11,rndl 
i\laria Mc,cc<.lc, J oseph 
.\/m111u1 no11 lautle 
Rodnc, Ciu; I.ink 
( lav 1-ranc" \11tchcll 
.k;tnl'll(' \1111chdl 
Phillip Kc\ln Moor.: 
I amcla lkni,c Offer 
lxon 1\nhur Rope, 
I l',u:r Leroy Ro,c\\ <:ll. Jr. 
\'akric .kannc Simmon, 
Shelby Ann Speer 
rum laude 
·1 haddeu" Steele 
Sabrina Bal'>cue Thomas 
magna , 11111 /mule 
.Jacqueline Wai tes 
mag11a 1·w11 /mule 
Chark, l-<J"anJ William, 
IIA(' II I I OR 0 1· lll ':-. I :-.;1.ss 1\ l)Mll\'IS'I RATION ACCOU '\I ING 
Dn111wll A111ho11\' 1\danh 
(,kn," Ka:- llapu,1c 
,1cwa11I Da 11, llcckham 
.I 11d11h I ,·nn H, c1 s 
Samii a l\ayc Cawlina 
\/11/1/lltl ( /Ill/ /(//1</t• 
I d\\t11d Charil~ . .J 1 
R ogt·1 Jon111 han Cha I lc ,11H1 
K 11tt An,ww.: Cliflon 
Donna Mam· l )a(c>srn 
lkll"<' Curnl l )o11gla, 
, 11111 /awl,• 
\c11 ;ilia ( la I a I ac~:-
la,•nh I al,.,lh h u hat 
, \ lplwn,c (, !'>,·do 
lk1d111 (i1lham 
hwr1t•t•11 
Jill Angela (iilmc1 
n1111 loude 
Carlsen Ed\\ard (iriffi1h 
l'/1111 laude 
Ira C'ald\\cll I larris 
.Joann Marie I larris 
Joanne Patricia Hordalt 
cum /mule 
Sandra Lrnn Howard 
tvtichad ()lajidc Jegede 
l c,li..' Marion Jones 
mag1111 nm, laud1· 
Kc, 111 I amon1 M.ick 
1'-la r; I ourdc, l\ lamn 
11111g11a cum /a11d,• 
Ro,alind Y,onnc \ k/\lcc 
Carol) 11 Ramona l\ l ilbournc 
Ka ro.:n 1\ licca Mnr,c 
Barbara Angela Na1110 11 -i\bayomi 
11111g11a cw11 /11111/e 
Charles Ofori :--i k rumah 
Rhonda Dc~irc A. Pryo r 
Eric Jcfferso 11 Redding 
.lacq uclinc l.oui,t: R<lbi 11,on 
Da rric Gregory Semi 
Kimberly Ann Settles 
Helen /\n i1a Tbompkim 
Catherine Tyree 
Clll/1 /t111c/1' 
Janice Angela Wade 
1·w11 laude 
Glenn Franci, Ward 
~facon McKi11lc~ Wa re Il l 
<·11111 lr111de 
Pen11ye J uanita Williams 
<·11111 /auc/1' 
Ad ric: nnc Y,ctte Wilson 
Dc,mond Rarhad Banhol(1me11 
, w11 laud,· 
Sondna Deni,c Cart<'r 
\l ichacl Darl\l lane 
Lisa lamara I e,~ 
l "' I<·,, \ l.tr,hall 
<i<'<H!!C l1c11ma Obwha 
f...t'nncth K11 ams O-<'t- \ fanu 
\ 1td1ad \n1 ho111 Smart 
I ;,iu1a n,an.: I ha lit•~ 
Ch~nl \ n11~1tt• l ,id1t'll 
.kancllt' \ nn I ruman 
I,. arcn Jan<'! \\ 11',in 
111</~lld C 11111 11111,/c-
B/\CIIFLOROI- BLSl\FSS \ 1)\11:'>;ISIR.\IIO'\ I\ILR\\IIO\\l 13LSI\IS:-. 
Joannl' I cspcrancc I 111c,t Pdan1,111(.k 
BJ\CII El OR 01- BlSl\l'SS \1) ,\1l~ISI R \11 0'.\ l'\Sl R \'\ Cl 
1\ kta \'ond<·lk /\dam, 
Comfort ,\ g}cpong 
\\'anda I ucrcc1a Ba~er 
Sharon Dclori, Blacknall 
ma?,11a nun /mule 
Kim Camilla Briscoe 
maf!,11a 1·w11 laud/' 
Deborah Shaun Da,·i, 
Pa1ric1a Ohiagcli Dimbo 
Da"d •\ ,bl.:, ll inM)n 
c 11111 laud,• 
Jeffery La11 re nee J ach,rn 
Ra} rnond Jame~ 
Sha 1111 Ridgley Jame, 
Kcnnt'th Ra) Jones 
\111 hll!l) Gt·ra Id \ fachn 
lk1hc11 \ 1rtlrcc 1\ki'.-!1llan Ill 
I ,rn l'Clll'l' J'l\\\l()cf Pert·) 
"-1111bcil} Clarice• Rob111,011 
I , c 1 cue l cc Sco11 
Sharon DcnhC ~ndl111g 
Chl'r} I /\ nncttc \\'i i ham, 
J\lh,<111 I tli- ;\l.t nc \\ 11ght 
MAS I FR OF BlJSl:'<F<e;S ADl\ t l l'\IS I R,\ 11(), 
.J ohn Kofi Abu 
B.B.A .• H,)\\ard Unil'ersit}. 1980 
Stephen ,1\kinadc /\dcgbitc 
B.13./\., Howard University. 1980 
.Jo Ann /\ lien 
B.S .. Michigan Stale Unil'cr~ity. 1973 
Amil Kumar Banerjee 
B.S .. Magadh Uni,c r,ity. India. 1969 
Michael Tolson Banner 
BA .. Clark College. 1978 
/\nto11t·c Y,cuc Black 
13./\ .. Howard Uni\'crity. 1979 
Dorothy Jean llond 
Fl.A .. Fisk University, 1973 
Monica Annelle Brown 
B.B.A .. ll011ard Universit}. 1977 
Kaushal Chauhan 
13.S .. Howard Univer,it y, 1979 
Deborah Ann Clay 
8 .13./\. Howard Uni,crsi1y, 198 1 
·r uana M ichclk Clemon, 
B.S .. II oward Uni1cr\lt). 19X 1 
Charles Perr) Cobbs 
B. P.A .. lJ niHcrsity ol the l)i~I 11 c1 ol 
Columbia, 1981 
M~ ra I ou Coleman 
B.S .. Indiana Staie U Ill\ Cr\11)'. 
1979 
Mena Pauica Cra 111 ord 
B.S .. Howard Ur111ersity. 
1980 
Michelle Renee Cruger 
B.S .. ll cll,ard Unin:rsi1y. 
1980 
Patricia Hines Davi, 
H.A .. lloward l1nive rsi1y. 
1972 
Raphael Joshua Denbow 
13.S .. University of 1he Distric1 
of Columbia. 1979 
Cla udcli<' I ,tt11 en h,or 
B./\ .. ll 1,wa1d l ln11c"111 . 
1981 
Dn1111111c Chuk II ud1 l 1c11n1 
l S , Hm1a1 tl l mvcr,11). l\>18 
I olulopc Ol:td1po I i':l)ll 
13.S .. lmcrnauon:li l1111wr,i1, 
I uropc (I 0 11(1011), 19X l 
1 larakhchand l'o pat lal Cata 
II.I ... llnl\ el'it ) nf Bomha). India, 
1972 
.lo~c Michael (,arcia 
0 .S. Mercy Cc,llcgc. 
1980 
Wendy /\ lli,on G,11crn 
13.S .. lfoward Univcr,it y. 
1980 
.l c.-nnilc r Denice ( jay 




B < . l>clhi l nl\cr,it\ . India 
197':I 
I pp1c O,tcin l·fanl..rn, 
I!', llo\\arcl l nl\Cl\11) . 
197') 
Raymo11d i\ugu,tu, llarpc1 
H B i\ llo\H1rd l n1\cis1t} , 
l9XI 
'-u:phcn Lm 1cncc II ughc, 
II 'i. \101gan '>talc l lll\c1,11y. 
1979 
I tl\,1n Oh1d1mnrn ll111nu 
II', l J11\c1,11} ol \fa"achuwth, 
Bo-ton l97X 
I Iden I lcath .knk1m 
fl A . Macalc,tcr Colkgc, 
1974 
I d11h \ilo111c lcu 
B. ,, .. llm\it1d l ni,c1,11y, 
1976 
Kenneth 011,cr Kin~ 
II.',. I 1·1111c"<'t· State l 111vc1,11y. 
1977 
lkt1 1 kan I ,1lhc1 n 
II ', l 111\Cl\ll} ul the l>1 ,111ct ol 
( olu111lna. 1979 
R1tha1cl Carl Mino1 
II ', . ( 'opp111 '->t,llc ( 'ollq.tc, 
I ')ISO 
I m ma nucl Stephen J\ 1c~andc1 
H.S . l 1111\n,1t\ of the Di,11 1c·t 
01 Culumb1a, 1976 
.John I k 111~ Dy,011 
II -; . A ,111·11,·a 11 l 'ni\C1 ,ity . 
1979 
I pp,,· O\lc111 llanl.. in, 
II:-, . l l11\,a1d l lll\<.'1\11\, 
197<) 
SI \ 11.'f'fl 
l' <.I l\lhcrt \f.,urc 
1:1 B \ .• llm,ard I rl\cr-.11y . 
197>1 
I IJ!(cnia I krncl11 Odul.." u 
l:J ', 110\,ard l fll\cr,ity, 
19"9 
\nolu,· Oh,a 01cch1 
BS \lah<1ma A & '1..1 l 111\cr,ity. 
I 9li I 
I red Olagol..c Oladcindc 
H.i\ .. II m1ard L 111\cr,ity. 
19M) 
I 11ath1cal John f'h1hph 
H.\.I .I llm,ard Uni\<.'r,111. 
1970 
\farcu, I dmund Pratt 
ll B.,\ .. Howard l ' niwr,it}. 
19/S() 
lkga, Fllcn Prom 
B.B.A .. 11,rnard l'nl\cr,ay. 
197') 
Debra Ann Snrnh 
13. 11 . .i\ ., II 11\\ ,ir<I l 111\•Cf'>ll ) . 
1977 
W:1 rrcn Robert Strother 
B.S .. rcnncs;cc State Uni,cr,il). 
1978 
Morris f'ranci , I ho1 p,• 
H.B. I\ .• ll owa,d U111wr,11y. 
1981 
Kcnn..-th \l icha.:I I in,ky 
BB,\. H(rnard l 111\er,it). 
191 .1 
\bra ham •\l..pan l dobot 
B.S .. .i\mencan l..nl\cr,ll). 
19P 
Barbara \nn \\ all,.cr 
II.I\ .. ( arlo\\ CollcgL·. 
1976 
Charlene l·i,·ld, \\'all, 
B.U.J\ .. Oht(l l"nl\er~ll) 
1977 
Duane Arthur Wailers 
13.S .. ~acn:d ~kart C olkgc. 
1973 
Sherri, Victoria \\'a~hington 
B.i\ .. Pace l lni ,cr,it) 
1979 
Deidre I h..-rL·,c \\, illiam, 
11.S. ll o\\ard l lnh cr,it). 
197-1 
Bruce En in Wood 
B.S .. WL·•t Virginia lm,t il utc of 
I cchnology, 1976 
1-ram;i, Ro bert Yatc, II 
B.S .. Howard l, nivcrsit). 
1976 
Mt\S 11· R 0 1· Pl/ HLI C ADM I l\' ISTR1\ ·1101'; 
Rcgmald Kei th llenry 
B./\ .. I IO\\ard Unhcr,it)'. 
19li I 
Jan1CL' I aschonc ll ill 
fl.I\ .. Ho,\ard llnl\cr,ll). 
1980 
/\lice Maud Jackson 
13.1\ .. Howard Univcrsitv. 
1980 
Jame, Mart in /vlurp ll\' 
ll .S .. Slate Llni,crsi1y of Ne\\ York 
at Brockport. 1980 
K\,ahcna Abrcfa !\1 1,.clia 
B. B./\ .. Howard Unhcrsity. 
1981 
.Jacqud1nc \ Camphdl 
r--.t,riam Co, 
llldgnu cum laud, 
Kim \fargarct Hind, 
Olawrcra A. Aladc 
U.,\ .. Spelman College. 
1980 
C~ n1, Wal!..cr Alexander 111 
13.S .. Cata" ha Collcgc. 
1975 
Wilma \ 1. Allen 
B.A .. Ho\\ard U111,·cr,it). 1975 
JoAnn C. ,\bton 
R.S .. \ onb Carolina l ni\'Crsil). 
1966 
Ethlcen M . t\mbro,c 
B.S .. Ho \\ ard Uru,cr~ity. 
I 974 
Samuel K,q1d,, o /\ moako 
U.A .. lni,cn.ity of Ghana ( Lcgon). 
1973 
·1 oni Michelle Atkinsnn 
8 ./\ .. Clar!- CollcgL·. 
19n 
Stanlc) ·1. Uar!.., dak 
B.S .. ll oward Univcrsit). 
1980 
Runi1a Gale Ba,sa 
13.A .. Uni , cr ~i t) nr Kansa,. 
1980 
Dcni~c 13 ra .xton-Brown 
B.S .. Columbia Llnion College. 
1979 
Angela R. Butcher 
13.A .. San Diego Sta te Univcr,it). 
1976 
Gwcni1a Ca n er 
13.S. Ho" a rd Uni\'crsit). 
1980 
Ela ine M. Cook 
13.A .. Uni, e rSII) ol the Distric t 
of Columbia. I 979 
I '\ 111[ SCHOOi 0~ l DL CA 110 '\ 
771e Cwu/1cla1n 11 ti/ ht pn•se,unl /•1 
\\ 11111 T. IIO\\ \RP rnD .. 1)1 ,, 
B\(IIIIOROI \!US 
Jan1C<' 1 . .l:id,on 
I in,fa \la nc Jam,·, 
.kllrc) \lanuel. Jr. 
Ru,L' \kri-;ah 
\ l •\SI f- R Of- L l)l C,\ I 10\ 
.Jani, Ka)c c,,,1pe1 
B.~ .. -1 u,kcg,·L· ln,trtut,· 
19((0 
Shirk) !\1 Cotton 
B.S .. Ho,1:ird l 111,cr,it, 
19~!< 
Scnobw Diane Cra" l111tl 
B.S .. IIO\<:Ud I ' rmc1,it) 
1978 
Paularac C. Cnric!..,han!.. 
Its .. ll o\\;.11d l 'n11,-r,1t). 
1980 
t\ lly,011 .I. Curtis 
B.S .. Virgini:1 Sta te l ' ni , cr,it) . 
1976 
Dcnr,c Dantlc:) 
B.S .. D.('. kachcr, College. 
1980 
Jame, S. De, 111, 
B.S .. \ '1rginra State College 
196(> 
Carol) n S. I lits 
8 .S .. South Cai ol1na Stat,· College 
1979 
Moh,1111cd Fl- I arh11n1 
B.A .. Garcun1, l , nl\cr,u,· 
( 1 ib\'a). I 974 
A~ unga C. Gctatc 
8 .A .. Uni , crsi ty ol the 
DiMrict of Columbia. 198 1 
U"cndolyn Marvis E,an, 
B.A.. Queen~ College. 
1980 
Carolyn J . Green 
B.S .. D.C. ·1 ~achcr, College 
1971 
',h,>nta I \ 1 lllll<' 
111(1~11</ < /Ill! /<111cJ, 
Da1knt· R. Slaughter 
I 1111a I l. llall 
I! S. I .i,t I ,•,;1, :-t.ltl' I 111\t"rSII). 
19!;-() 
On111rc>111~c \ llam,lt,rn 
B :-, . l lll\Cl\tl\ 1>1 lb.1d,lll 
t:'• l!.(l'l'lil). J<r~ 
Clarissa I 11 ang,·r 
B.S. ll,rn,11tl I 111,,·,,11,. 
I 91{ I 
Shl'lla :\I I la , 11-.rn 
ll .S. \'11dnia S1,11c I 11i,c"111. . . 
197(, 
\\'in111,· R. l la1,111 
B.S . \\ in,11>11 Salem Stut,· 
l 1111,•1 .,II). 1975 
Ct),lal C" ll :11nc, 
B s .. I e,k, c,,tkg,· , 
j<P9 
\ :11101<0 I . I kmplull 
B.S .. St .lo,cph's ( 'olkgt·. 
1979 
J\tlricnne I ) f1 1lk1) 
Ht\ .. I 111111, ( olkgc. l•P9 
lkh1 a J\1111 11,ilrn,•, 
Alh<11l, Sw1,· Colkgv 
I 9XO 
(j" cndnl111 I II ughc, 
ll .S .. Akoi n Stale I l11\c1,1ty. 
1978 
1 hcodora .lack,on 
B.S., l lo11.1rcl Unhcr,1I)'. 
I 980 
I 11 11 a nc,· S Jack ,on 
H.S .. ll 0 11ard tlr11\c1·,11). 
1973 
llclcn Batl le Jo 11c~ 




l:l s \\ 11kncr I rmt·r,11r. 
I9XI 
f cr1cncc I .Jo,cph 
H I\ .. I n1,cr,11) of I he 1>1,trJc t 
ol ( olumb1a 1974 
Karen I! l.al:l1rn 
BS . I in,·oln l n1,cr"1v-\11"oun 
1972 
.lc<1nc11 ( . I .ca 
11.S. I> ( I ca<.:hc1, C ollcgc. 
1969 
l'c tcr \,l i1 lu,am1 
II S Rnd.) \1ouniarn ( ollcgc. 
I9XI 
l'atncia A \ltd a<:hcrn 
ll.', S)ra<:uw l n1,cr,11y. 
I9X0 
li,c:t.JUCI) n \ \ilclnt) re 
11.S . Bc•hunc-Cuolnwr1 ( ollcgc. 
I9X0 
.\llon,rn Moment 
II A. I a lladcga ( olk-gc. 
19XI 
Sh1rlc~ /\nnc Moormg 
II', . ',l \ Y ,ll Oneonta, 
1976 
\1 \SI IR ()I 11>1 C\1IO'\ 
C,corgc Pugh, Ir 
B ', IJ.C l cachu, ( olkgc. 
I\P~ 
I here,.; \ ()uccna n 
B ,\ \1 11lcr,\llh: Slate ( ollcgc. 
19XO 
\urora J Ru11 
U \ . l.aun i\mn1can Biblical 
Scm111ar). 1974 
Wend) Ju) Shoncr 
B.S . l:lo,1011 I ni,cr,il). 
1977 
Brenda D Sim, 
H S .. I) (,. I cacher, College 
1975 
Bonna '>lad~ 
B.A .. /\mcncan l.'nl\cr,i1) . 
1977 
l .cRO) I). Small, 
H.S, I londa A&M l ' ni,cr~it~. 
19XO 
V1ck1c I. Smnh 
B.A .. Wilbcrf()rce l ' nl'cr,ll}. 
19XO 
Karla D. ·1 a, l,)r- 1 empk 
B.S .. llo\\ard Uni,cr~it}, 
1975 
Jo,cph I bnmp,un 
BS . D.C I cacher, Cullcg.c. 
19-1 
B.S .. IIO\,ard I nl\cr,11). 
19XO 
.luha '\. \\;ird 
B.A .. H<)\\ard l n"cr,11). 1979 
Donna J \\ arl1cld 
l:1.:-. .. l 1nl\a,11) of the Di,mct 
of Columbia. 19XO 
Bc\lyn rla111e \\'a,hington 
ll.S .. \\'aync Stale l ' n11cr,11). 
1976 
lngnd f--. Watson-Miller 
B.A .. \1orth Carolina Ccn1ral 
l..ni,cr~111. 1971 
\'rrg,nra D. Wca,cr 
Its .. \ irginia Stale l 'ni,cr,ity. 
1974 
O, cut M. \\'hitc 
U.S .. l;n11cr,i l) o l /\lbuqucn.Juc. 
1980 
Sharon Den i,e Wood ,on 
8.S .. Bo~ton Slate College, 
1980 
Gayle 1\rlcnc Yeldell 
13.S., Univcr,it ) of Virginia. 
1981 
Cl· R 111 IC'A JI. 0 1: /\ OVA;-..r('[I) G R/\ DUA TE STU DY 
Si1111ucl .I. 1\n1hon) 
B.,\ ,. 11 011-ard l lrll\'l'J\il), 
1976 
VI . I d .. 11 ,m:ml lln11c1,iL\'. 
197X 
lkat r ,cc I I )a I is 
fl.S . I cdnal ('11, College. 
1967 
M.S., llol\ard l 'lll\l'l'sil), 
1'17X 
I mmcn R (inll111 . .I r. 
B.S. l lll\l'hl(\ ol Wi,con,in a t 
lau Cl,11rt-. 1970 
~1.S. lln11,·r"l) ol WI\Cl)ll,ill at 
St1,11t. 1'172 
Ro,:1 lic ll. Huff 
8.S .. U1111crsit~ of Wi,consin a t 
ruu Claire, 1970 
M.S .. l 1nin·rsit1· o l Wisconsin a t 
S1ou1. 1972 
I lcrbcn \!cmbhard 
B. t\ ., llowa1d l ' ni\'Crit~. 
1979 
M.ld .. ll c1w,11d Uni,cr,il). 
198 1 
/'Inna M. Nonhington 
M.Ed .. Ho11ard Uni, crsiL). 
1979 
Eli1abcth Sall'ycrr 
8.S .. i\'jala Uni,cr,i t) College 
1971 
M.Ed .. ll oward Uni,·crsity. 
1981 
Doroth) F. Talbcn- llc'r$i 
B.A .. ll oward Unhcr, it) . 
1975 
M .Ed .. Howard L111i1cr,i1y. 
1976 
Paul I ,\komcn11 
Perce! Odd •\hion 
nan lau,lt· 
Battuor Gyau Ananc 
J nhn I • :\ ndcr,on 
Bncrl) Veronica Aikin, 
sw11mil nun laud<' 
Christa L) nn lk\erl~ 
('/If// /at((/£' 
~1cphanic Ca,,aundra Bro('kCti 
/'-1ichcllc Renee Bro"n 
, um laude 
Sonya Ga) Uro" n 
cum lawle 
rheodora Renee Callo"a) 
Ke\'in l yronc Caper, 
Kimberly Dale Clemons 
Gwcndol) n Mane Cufield 
111ap,,w c11111 laucle 
.Jacqueline Coleman 
c111n lawle 
Ma1:joric Celeste Coley 
1·w11 loude 
Gloria Denise Cooper 
maf(11a cw11 /a11d,• 
Stephen K. Cooper 
Vi\ ian Dolo1cs Cuffy 
Chanda L) nca Da, is 
Dancrn: Rene Dcn,on 
Giji M ichellc Dena rd 
IIW!(lla cum laurle 
Kc, in Charles Douglas, 
Monica R . L>)cr 
Eric K.:\·in Ea~1cr 
Reibert Andrc11 Ed11·ard~ 
John M. Elli.on 111 
Es1hcr S1roy I-air 
cum laude 
Eve M. Ferguson 
Robert HarVC) Foric 
Kirby Van Freeman 
c11111 ltwde 
Cori (,cncc Gaskins 
Kevin R. Gihbs 
Pa1ricia Ann Gore 
Eugene Chris1opher Greene 
tum laude 
Michck: Rene Gund) 
Karen Lorraine Hales 
Lani Dcrn:lk Hall 
111t1g11a cum laude 
11\ THE SC HOOl 01- C'O\IMl''dC',\TIO:'\S 
The Ca11c/1<!ate.~ ll'i/1 be pre.H'nft•tl b i 
L10,t I C. 8 \RIHl\\. JR. P11.D., [)1 \ \ 
B\CHI-IOROI \RI'-. 
\hchcllc Jn1 Harmltnn 
Deborah \nn llammc:u 
Don Quc:nun Hannah 
n1111 lm1<I,• 
Joya Rencc llarri, 
Fd\\ard 1'1aunc,· Hill 
Cnstal !\1 llolme, 
Mane Dcm,c Holli, 
John 1\hlb H,1lkl\,a). Jr 
Caro I "n ncuc H 0\1 cl I 
Kan.'n Jo,\nn Hunter 
Car) l . .Jack,on 
Stace) l-lorc11tc Jame, 
cum lauclc 
Sa brae \ ulon11e Jenl..1n, 
Angela L) 1111 .John, 
c-11111 la11dt! 
Barbara I ynda Johm,m 
Gail 1-rancb .lohn,on 
Lc1l\\ OOd Orlando .John,on 
Shi\·on 1\ .lohn,on 
Carlc1on Wilham, Jone, 
Cl)ssia E,cl)n Jone, 
I cc~a I nre, Kellam 
Joan Ellen K111gh1 
c11111 laude 
Roy W. Lester, Jr. 
Alphonso Garnet l.e" is 
.Jennifer Domcc Lc1q, 
l'lll/1 /(//((/(' 
Rochelle Dcmsc I .cw1s 
Grace Da)o Machayo 
fcrrencc B1cr11 Marc,·llc: 
Brcnd:1 V. l'"1ariin 
lkbclCl Claude Ma11hcw, 
c·um lawle 
Cheryl R. McCadnc) 
Da" n Felicia McMaha n 
Sammie McNeil. .J r. 
Tanya Dec Moore 
Vicki Vakcta Moll 
magna cum !aude 
Ros.:mary lfy Musci 
Ncomo,ha Nelson 
Mdi,,a Loraine Newton 
Ojaovo lgbuku-0111 
1/1(/gl/O /'Ill/I ltwde 
Ro,clinc N. Orrn ubuya 
Ivy Ercba Oruwar1 
I rll' (,cia1d PM,,,n, 
!'>1Ntn I her.-,a Ph1lhp 
Shaun Du, 1d P<H\cll 
\ pril C, l'1t\ll't'i) 
\1ichdk I'm'<' 
Bar bar.1 J,1 \ nn Pn M 
\Ian,) .I l'ulkn 
Damdle I 1Hti-11 Ril'I.., 
.luh,· I lam,· Rnnt', 
01111 ln11d, · 
Carmen Patncm Rohen, 
I un I cn·,a R,1,,1n1> 
tum lm,de 
I mda tiail S.inde,s 
Jat·qudrnc I h1abcth Sa pp 
l>cbnrnh \' <:\CIIC Scoll 
'-l<>n1c:a I c,lil· Simmon, 
Ralph .luhan S1mmo11s . .11. 
K 1mhc1 ly C. Smith 
Pri~cilla I lame Sm,1 h 
rum /(llu/e 
"lng11: h:lic,a ~ndl 
l\la,illl' St.trling 
Donna P. !-,io\ a II 
, \ks1:i De, ,>1111 S1\,Jll 
l\'l:tn l chnnd;1 lallah 
' J oc:clyn y \'CtlC I ii IC 
Kn,11111,nn llwrna, 
Ca,-.1nd ,a l homp,011 
Diane I homp,on 
Dianna It, I hontfl\l)n 
,·11111 /1111,/,• 
.la nice Rthc I, npp 
lcrri I \1111 l )1Tc 
J'jd,\,umadu St<'phcn llj!hu1 
Julia ll1·1111t·c Walh·r 
Pella l)a"n Walk ,·r 
.l imm1c Ali-a \\";il1 on 
lan~a ll. Warren 
l·d11ard Wa rrick, .Ir 
I imoth) I c:ilcd Watlc} 
Mai till Do reel I Wh11c 
Leah Nyca,lc William, 
c11111 /mule 
Richard I !l\\J'Cncc William, 
I ina Nico le \\'1llia111, 
Shelby Wendell Willi~ 
Cs y,wl I.) nnc \V1hon 
Charmin Arlyn Wyall 
*Vcromc~ A. Young 
* A 11·arded 171rouglt U11i1·erJity Wi1lto111 Wal/\ 
Nineteen 
'.v11chcllc J. lli,cn\ 
Mary Brm..,1 
maxna c11111 frwde 
Vcncl Dcha !lrown 
11wg,w nun /a,1</e 
l lc1h IJuPrcc 
C,rc»o,.,, I· Alkn 
1.ric Mo1 umcr Alleyne 
C'arnlinc Abiodun Ate 
Ma riw rct r Ba,,c> 
Ionia Y,cttc Barnard 
< 11111 la11d1• 
'Vhir<,lut:llc I ,tclle Br111klc, 
far11cc A111ta Carroll 
I lewd I} n Sidney Clark 
Ci11111 Anto111cuc ( olc, 
Brc11da I) ( nopn 
l'a11I An,011 Collon 
Srbil A C\1111c 
D,11 ryl I . Day 
l'.i nwln .J I )l'>hllrn ll 
Alma I 011.1111c I 11 1011 
l'c1rn Merline (,onion 
Hai barn Jean Grcc,1 
R:111101111 A (irccnc 
Cun,tancc Birutc f-anncr 
f ,1ellc Delore, Harper 
Patr1c1a l)1anc H1cl., 
, 11111 laucle 
Martha A ll u~len 
l.1..a Ro,amond Shellield 
Sharon Lanelle Wynn 
1\1 THE SCHOOL OF HUMA'.\ ECOLOGY 
7he Candrcla1e.1 11·i(/ he pre.ven1ed hr 
c, ULI H EDW -\IU)S. P11.0 .. DLA' 
BACII El OR OF SCIENCE 
Hrian J<>d Hackcu 
bcreu I rent Hall 
/.alrna Ha,ma1all>' 
Marena Dcm,c Hemsley 
Regina /\. Holland 
Aru1a M . Jcffrrson 
• A Iberia 0 . Johmon 
Joyc lla Marie Matthews 
Rlllh l·va Mrynard 
G n:gory M ichacl 
Jolccia Mitcbcll 
Uc henna f-. Olcjcmc 
Olut0yi11 R. Oluwoye 
Chri,1inc N. Onwuagba 
Dexter M. Page 
1.cacadia Renee Powell 
Phyl li~ Pryor 
Mohammad Rcta-Gandomrouc 
Gcrmel Lynn Riles 
l· thcl E. Robinson 
Janet l:lcsc Rockymore 
George A. Scars 11 
Gloria Eugenia Shepherd 
Donna Lynn Singleton 
Barbara A. Shaw 
o~ nisc A. S 1a n,bu ry 
Andrea M. Stewan 
Cheryl A. Torrence 
Gcoffrc} B. Thorn1011 
YaVonnc Michele Traynham 
Vikkii Rochelle Turner 
lnyang E. Umana 
Beatrice I. Unacgbu 
Charlene Denise Wat kins 
Stephanie Simone Washington 
Marie Will iams 
Jeffrey 8. Wise 
Vanessa A. Wi tcher 
Deborah Lynne Wright 
• , I 11·ur,ll·d ll1rm11:h U11i1·er.1i11 Wi1/ro111 Walls 
I hu 1cn11..- Andcrs<ln 
c-,1111 laud,• 
.. Rod1clk I )t\11 Bickford 
.. C) 111hia l\ larian Blanding 
Darlene B1 own 





IN T HE COLI.EGE OF A LLI ED HEALT H SCIENCES 
771e Ca11dida1es 11·i// be presented by 
II A RI EYE. F i.ACK. PHO., D EAN 
BACH FLOR OF SCI ENCE IN OCCl/ PATION/\ 1. T HERAPY 
••Charmaine Lynne Garner 
.. Cassandra Val i1a Gunn 
0 Michellc .lackson 
** Ladonna Jones 
**Sharon Bc\'crly Johns 
0 .tuc<.prclinc I .. K r.:nsk~ 
Chtryl I 011 cry 
**Varlanda Deloris Manin 
**Felecia Desola Moore 
**Laurice Michel le Robinson 
Venita Gale Simon 
**Melanie Angela Ta vares 
Doro1 h) Vdeno, ,ky 
Diana Wils~)n 
• • /)1'grc1' Tc> /Ji, A u•1Jrdl'tf Al Separa1e Ceremony July 18. J98J. 
Richard E. Armstrong 
Deborah L} nn Bagg,011 
Octa11us Kyle! Brent 
ferr} Black 
.wmma Clim laude 
Kimberl} D. Borden 
A Ila n M ichcl Bro\\ n 
magna cum laude 
Vcrnise L. Burs 
Lance Richard Chc"a her 
Pamela Denise Coleman 
Felicia Loui;c Dul..e, 
Odessa Adaire Heady 
Karen Ann Hilliard 
magna cum lawle 
Renee Emma Belle Staggers 
D ebra Thompson 




Maria Adannc Amalaha 
magna cum laude 
Pamela Doronda Bumbrey 
cum laude 
RACII El.OR 01- SCIE:--CE I'\ R \DIOI OCilC' TECH :\'01 OG't 
Su,annc \lana Gabriel Karl Shcphrrd 
R1>bbin Shirky 
K ho,rO\\ fahcri 
Jor \ nth0n) I a~ lor 
BACHELOR Ot= SCll ~Cc I\ Pl~YSIC,\I l HI Ri\l'Y 
Frie \\' inlr<'d Jacbon 
Robert Quander Jcnktrl\. Jr. 
Zoe) Diedra K ing 
<'llm laude 
.Julia M. Mai1d$ 
$/J/111110 ( ' /1111 /(Jtl(/(' 
Abayom1 M ifthau Oliu 
Catherine Filccn Renie 
11w1111u 1 11111 /awl.' 
l crna A. S1 m, 
.lcfl rcy William Smid 
nun laud,> 
Juani ta D.:borah Sw111dcll 
cum laude 
Stephen S) l\\:~t.c1 
.lanc1 I cc f111ford 
11111g11a < 11111 luude 
CERTIFICA n: I I RADIAl ION 1 HERA PY I ECHNOI OGY 
Charhc Wilkerson 
Sonya S111ke~ 
BAC HELOR OF SCIENC'F IN M EDICAL DIETETICS 
Ivy l ri~ Laryca 
magna , ·11111 laude 
ljcorna Chinak.a N"anna 
cum laudr 
Phoebe A. Omaia 
Glad), Martin l'cp1t1h 
111a1111u <'11111 l1111cl1• 
BACHELOR OF SCIENCE IN M ED ICA i I ECHNOI OGY 
rel ix Cjikc Chuk\\ udclun,u 
nwgna cum luude 
BACH ELOR OF SCIENCE IN RADIAT ION THERAPY 1 ECHNOLOGY 
Babatundc E. Aribisala 
Annelle P . Hall 
magna cum laude 
Deborah Lynn BaggoH 
Su✓.annc Maria Gabriel 
Abiola Agboola Odunlan 
magna cum /aU(/e 
Roger P. ·1 heodorc 
CFRTIFICATE IN RADIOLOG IC '! ECIINO I.OUY 
Robbin Shirley 
Joe Anthony ·1 aylor 
BA<. H[I.OR Of- SCJE~(.I' I'\ PHYSICIA'\'S ASSIS1A:-.TSHJP 
Bnan William Badger 
I .c!,lic Dean Beckford 
G1>vendolyn La Verne Bell 
/'um Joude 
Paul A. Blair 
Merl}n Angela Boaka, 
Debra Ann C<>a1, 
Deborah l .avernc Dunn 
J>UJJ(IIO cw11 laudr: 
Maxie I aJuan [!lard 
1110Knu uun /aude 
Da\td Laton Heming I l I 
C)nthia Ka) Hall 
magna tum /aude 
Larr) G. Harri, 
Carol Anne llin1man 
Gloria Jean Ivey 
magna ,um laude 
Charlene Et;1on Morgan 
Dawn Marie Monon 
Clifford Paul Mosley 
Donna Maria Po1>vell 
Derick Wayne Ria, 
Audrey Rice 
Debra Lynn Schlcenbaker 
Sharon D. Wortham 
cum laude 
CER 111-JCA'f E /\S PRIMARY CARE f>IJYS ICJAN ASS!S1 ANT 
Brian Wilham Badger 
C,wcnd1llyn l.a1crnc Bell 
Paul A Blair 
I .c,lic D. Beckford 
Noam, C Hu11\ 
Hien Cambcrnc Chamber, 
Debra Ann C'oa1, 
Deborah Laverne Dunn 
Max,c I.a.Juan 1.llilrd 
George I.cc Booker 
0.A., University of 1he Dis trict 
of Columbia. 1979 
l·r11n kl111 D. Caldwe ll 
M.A .• Virginia We~leyan College. 
1980 
Plamthodathi l I'. Chacko 
A. n, .. Union Uiblical Seminary 
(India). 1964 
Dai id Ea1on Flemming 111 
Linda P. Foxworthy 
Cynthia Kay llall 
Larry G. Harris 
Carol Anne Hin11nan 
Gloria Jean Ivey 
Merrill T . .Jackson 
Grace Kawesa 
IN TH E SCHOOL OF D IVI NITY 
The Candidates will be presented by 
L AWRENCE N. J ONES. P H.D .. D EAN 
MASTER OF DIVIN IT Y 
Cecil Diggs Ill 
8.A., Universi ty of Sou1h Carolina. 
1976 
Marian E. Dunmore 
B.A .. Antioch College, 
1978 
\Vilbcri H. Gray, Sr. 
8 ./\ .. Federal City College. 
1975 
Susan Frances Lelacheur 
Charlene Elston Morgan 
f)av,n Marie M Orton 
Clifford Paul Mo,lcy 
Donna Maria Powell 
Derick Wayne Rias 
Debra L. Schlccnbakcr 
Sharon D. Wortham 
Eli7.a Mae Hammond 
B.A .. University of the Dis1nct 
of Columbia. 1979 
Clark A. Houston 
B.S., Tennessee Staie University, 
1957 
M.A .. Cathol ic University, 
1958 
Ph. D., Cathol ic Unive rsity, 1974 
Eugene \\ ilia rd James 111 
B.S .. District of Columbia Teacher, 
College. 1971 
M.A .. George \\'a~hing1on 
l,nl\CrSII). 
1974 
William Jame, Kc~ 
B.A .. Morchom,c- College. 
1973 
M.B.A .. Indiana lini\cr;il}. 
1976 
Ronnie Anthony Lee 
B.A .. Bi,hop College. 
1980 
Jc;.se Ephraim Mayes 
B.S .. Wiley College. 
1959 
J ohn Cuni, McLean 
8.A .. Howard Univcr,i1y. 
1976 
Lcnwonh R. Miner 
B.A .. Wayne S1a1e University, 
1972 
~1..\S ITR 01-- DI\ I\IT) 
Curci~ Lamar \fuchcll 
B.A .• llm,ard l nt\<'rs11,. 
1955 
Kir~ Dougla, .M0nroc 
B.S. ro"son State l n11<·r,11,. 
1978 
Frederic!.. Ol11durollm1 Ogunfid11m1i 
B Arch .. flt1\\ard l'nivcf'<it~. 
197-1 
hill Ou1la" 
B.S .. Morgan S1a1.- l 'nivcr~uy. 
1969 
~-I.Cd .. Copprn S1a1r College, 
1972 
Conrad Dclan1e Parker 
A.A., Morris1011 n College, 
1968 
B.A .. Ho,1,ard Un1l'ersi1y. 
1970 
Annie V. Perry-Daniel 
B.A.. Morgan Sta ie University. 
1980 
Gilbert Michael Ru:c 
B.S .. Coppin Stat<' C'olkgc. 
1968 
l3 \ • \ ugmi;i Semma1'}. 
1978 
Paul tlob,on Sadk1 
8.A . H1ll1ard l'n11.:r~11,. 
1978 
Hcnr~ Andn;11 Sil\ a 
B ,\ .. Howard l n11cr,uy. 
l'Ji5 
Joseph Phillip Weil\ er. S1 
B.S '\orth ('11 r1llina Ag1 icultural & 
Tt,chn1cal State l ' n1vcrSII}. 1963 
I\LS . Nonh Carolina \ griculturnl & 
fcchmcal State Un11(·rsit). 1970 
Henry Young \.\' hue 
l:l .A .. U1111tr,11y of the Dbtnc1 
of Columbia. 
1979 
MASl ER 01- ARTS I,\ RELIGIOUS STUDIES 
Delores Wallctte Darden 
B.S .. Frostburg Staie College, 
1973 
John M. Alexander, .I r. 
B.S., Clanin University. 
1958 
B. D .. I 111erdenomina1ional Theo-
logical Center, 1961 
Gordon Ray Coleman 
B.A .. Livingstone College. 
1964 
M. Div., Hood Theological Semi-
nary. 1967 
Allan Darwin Hill 
B.S .. Unilcrsity of California at 
Berkeley. 1973 
l:l.A .. Unive rsity o l California ,It 
Flcrkclcy, 1973 
M.S .. Columbia Uni\'Crsit). 
1974 
DOCTOR OF MINISTRY IJEGRkF 
Alfred R . .J ones 
8 .A .. Oakwood College, 
1955 
M.A., Andrews Theological Semi-
nary, 1957 
Ronnie Donnell J oyner 
8 .A., Norfolk State College. 
1975 
M. Div .. Virginia Union University. 
1978 
J oan I oui~c \.\'h:11t on 
A.A.. Community College of 
Balt imore, 1974 
B.S. W .. Univers ity ol MHry lnnd 
13111tirno1c Connty. 1976 
Vincent I . Thomp~on, Jr. 
13.A .. Morgan State llmvcrsit}, 
1969 
M.S. W., University ol Maryland. 
1973 
M. l)iv., Howard Univcr~ity, 
1980 
James H. Wilson, Jr. 
13.S., Howard Uni11cr~i1y. 1959 
M. Div., Howard University, 1980 
Twe111y-three 
Carlton Zelliot Adam~. Jr. 
Thoma~ f loyd Adam~ 
Richard Loui~ Alcorta 
Valinda Patrice Allen 
Richard Bruce Ashby 
Jo~eph Henry Avery, 111 
Brenda Delores Bailey 
Marguerite Joye Barber 
Michelle Anne Baron 
Steven Mark Batipp~ 
.lame\ BcnJam1n, Jr. 
William Benjamin Ill 
Deborah I .ct Bernal 
Lonnie Roy Boa1 111 
Bruce .lay !Jolt en 
Collin I· .M. Brathwanc 
Ralph Anthony Brooks 
Dewa na IJ. Buck ncr 
l)av1d Lloyd Burns 
Dawn Laverne Cannon 
Joye Maureen Caner 
Magolia Ahrnne,e Castilla 
Ronald Clayton Childs 
Charle~ ll owcll Clark. Jr. 
Kimberly Jean Clermont 
Rodney Daniel Collins 
I hu rict Covington-Smith 
Ana h,a C ro~s 
lloll i\ ,Joncua Crowe 
Bonnie Cl11ris~a l)avi~ 
Craytonia I.. Davis 
Denise Cheryl De Vcrnnc1 
Ranlcy Martin Desir 
Joy I olainc Dixon 
I lorn C. Dohson 
.lol::in Shirley Dobson 
l· mcka Obinna Ek. wulugo 
Daniel Frie I-ass 
·1 crrcncc Malcolm h11lum 
lmana W.B. l.litcgct~ 
MCri)ll A. 1-lou~ai 
I nn~ann U. Kamara 
IN 1 HE COLLEGE OF MEDICINE 
The Candidates ¾ ill be presented by 
RvsSLLL L. M 11.LF..R. JR. M .D .. DEA, 
DOCTOR OF MEDICINE 
BenJamin Ernest Gaines 
Janicc Lynn Gibson 
Cheryl Annette Green 
Germaine Vclina Green 
Thomas James Greene 111 
Hugh Hancock Gregory. Jr. 
Roy EvercLte Hall 
Debra Kaye Hardy 
Mary Ellen Hine 
Andrew Mark Hutter 
Rosalia Erena Hyat1 
Olurcmi T unde llupcju 
Zada 8. Mason Johnson 
Brenda Elaine Jones 
Lloyd Cecil LaGrange, Jr. 
Brenda Ann Larkin 
·r ony H udncll Lawrence 
Andrew Rosenwald Lcvctte, Jr. 
Elliott Warrick Lucas, Jr. 
Richard Anthony Mannion 
Lewis West Marshall, .Jr. 
Wayne Hamilton Mart in 
Ama,air McAllister 111 
Patricia A. Mahon McClcrklin 
Melvin Douglas Merritt 
David Howard Oliver Mill is 
O~car l.ugric M irns, Jr. 
Leslie Agnes Mitchell 
Thomas Evans Mitchell, Jr. 
Ronald Clark Motley 
Marva Monique Moxey 
Oliver Kimka Ndimbic 
Raymon Kevin Nelson 
Robin Caprice Newton 
Nokuzola Stephany Ntshona 
Da\id ·1 hicn Saik Ng 
Will iam Reginald Osborne. Jr. 
Dean C'lifford Parker 
Brenda Petrns-Bellarny 
Eric Stanley Quivers 
Carol Lynn Ray-Malone 
Phillip L. Rice, Jr. 
Arlene Clare Castain Richard 
Paul Edward LeRoy Richardson 
Katherine Adrienne Robinson 
Stephen Sebastian Rodrigues 
Stephen Chaim Rush 
Cynthia Denise Sadler-Benjamin 
Vanessa Jeanne Sampson 
Philip Leon Schneider 
Terry Wesley Scon 
Ronald Eugene Sherer 
Eglal Shalaby-Rana 
Dexter Wayne Shurney 
Roben Mark. Silverstein 
Cheryl YveLte Singleton 
Linda Fay Sloan 
Dirk Devi Smith 
Elmer 0. Smith. Jr. 
Duane T homas Smoot 
Lucia Marian Spears 
Toni Cyd Stockton 
Karen Adrienne Stuart 
Amadea R. Tette 
George Ghana Thomas 
Terry Lamar Thompson 
Rose-Marie Toussaint 
Carla Catherine \Valdron 
Raymond Edward Waters Ill 
Ronald Charles Wheeler 
Wanda .I. Whittcn-Shurney 
Deborah Williams 
James E. Williams 111 
Thcopolis Charles Williams 
Eric Wilson 
Ellen Louise Woodfork 
Marva Jean Woods 
Kevin Renee Woodson 
Larry J. Young 
MASTER OF SCIE 'CE I PUBLIC HEAL TH 
Mcmunatu 8. Kanu 
LcMont I:. . .Joyner 
L. Darnell Lee 
.lames A. Robinson 
Edna K. Shepperd 
Cla:c-ton ,\nthon) Aarons 
Woodruff Clar!.. !\dam, 
Cahm .Jo,eph Allen 
\ ·l1guel Angel Almodo,ar 
\fark A, ,·arama Ander.son 
I.) 1111 K f) ~tal Arm~trong 
Den1,c Arnold 
David Wayne Asak1 
Kun Doreen Ashb) 
Claude Edgar Baile) 
Muhammad Bashir 
Wendell Vann Bates 
La II rence Chester Berry 
Rick) Ronnae Black 
Victor Charle~ Bolden 
R oo;c, cit Victor Boone 111 
Jacque!) n Stark; Boykin 
Su;an Brannigan 
Charle, Columbus Bro,~n. Jr. 
Peter Ernest Brown 
Stc,cn Edward Bullock 
Rex Lamont Butler 
Stephen Gilbert Buns 
Kenneth David Bynu m 
La\\'rcnce Robert Cannaday 
Dorval Ronald Carter 
Zenobia Johnson-Cheatham 
Carl Edward Clouser 
Hilton Cobb 
Sandra Helena Colhcr-Jachon 
Stanley Albert Conrade;. Jr. 
Gerald Jay Council 
Cornelius 'oel Cox 
Marvel Elaine Daniel; 
Roxanne Daniel~ 
Teri Dclanie Dansby 
Bobby Charles Darby 
Alicia Tom pkins Davis 
Cciola Ann-Jeanene Davis 
Mary Elizabeth Davis 
Valerie Jean Daye 
Donna Marie D ia7. 
Dorothy Lavern Diggs 
Stephanie Lynn Dowdy 
Re nee Denise Dowling 
Will ie Dudley 
Steven Douglas Dunning, 
Lyle Cunis Durham 
Linda Lorenc Edmiston 
Karen Mi ldred Edwards 
Marsha Epps Edwards 
I\ THE SCHOOL OF I A\\' 
711e Candidate:. 11·i// be prew111ed t, r 
\\'11 l \ :\ BR\'\ 10, . .I.D .. DL '' 
.ll RI~ DOC I OR 
C on,tam:e Ga) ndl Farm,·r 
John Doug.la~ raumlt:n,). Jr 
Gina \ cronica rcrgmon 
Darrell .\rthur hdd, 
\lichacl 1\nthon) i-tcm1ng 
\ akrtc \nn hird 
C,a) le Beatta I rink 
Kcnncrh Oddi !·rill 
Greta Gainer 
Gregor) Ed"ard Gaskin, 
Lero) Ed,,ard Gik,. Jr 
Dahlia Ann Gill 
Kenneth ,\ndrc\, Gknn 
Jud) \ 1anc Gome, 
Michael 1\llred Gram 
Dcni,c Diane Green 
Dougla, Charle, Greene 
Harry Keith Hall 
Cedric Richard Hendrie!.., 
Aohb) George Hcnr), .11. 
Richard Earle llollida) 
Garland Raphad H unt 
J udnh Sue Hunt 
I ori Denise B ydc 
Thald Abdu,-Samad l$rnacl 
ForrcM Fvcuc Jad.,on 
Kenneth l.e" 1~ Jackson 
Lc,lic Dolore; .lackstrn 
Michael Alcxandct Jacob, 
Benjamin S. Jacobs Ill 
Larr) Edward Jarrell 
reri Michele .Jcffcr:,onaf'g\HI 
Thcre,a Y, onnc Jenkin, 
Michael A llen J c1c1 
Belinda I om,c John,on 
Chari; Lauren John~on 
Brenda .kan Jone, 
Peggy Coppala .lone, 
Renee Jone, 
J c,:,c Darvl J ose1,h 
.luldch Ka mara 
E,c lyn J anet King 
Rheba Jessica Knox 
Brenda Lee I.each 
Carol Ann Lc Boo 
Jeanelle .Jack,on Leonard 
Carl ton /\lgic Lewi, 
William Edward Lewi, 
Wood ro " Lewis. J r. 
Adam Mark Limongclli 
Ellen Rae Litman 
\ anc,\11 Daphne I (ll'J..t' 
R,1nuld I 0\1 
C\ nth1a Rcgma \lah1, 
Ro,hon I <H\Hl)nt' l\lagnu, 
I odd .la\ 1\lan"t,·r 
I u.luan l-r,·dc11d. \lartin 
Kathy I )lln ~lathc,u 
,\nhu1 l hcou, ~lallht'"' 
Brendolyn Rcm·c MrCany-1 IMn, 
.lilmc, I ::irl l\k(.\1llut11 . .Ir 
Roxann1.· 1'-lnna Mel hane 
~1orri, \ki-. ,l~ 
Michael I ilmont Med, 
Donna \lam: \lcndo 
Dan,·lle 1'111ab,·th M,·, cr, 
Juantl!\ 1-idd, l\liddll't,in 
\ crnon Bcnet l\ lik, 
Mk-heal Anthon) l'\ltlk1 
Ro) Pnu icl.. 1\.lllk1 
Ch.:r> I \nncllt' l',I ohk) 
Gu11dou, 0 Molod .. .11. 
Richard I ,mt, \!organ 
Da" 11 I arrainc l\lonon 
Jean Millie t\11111 
I aurn !\faric 1\1u1rn, 
Jnhn I an,ana M u,a 
Ohi Stella ~" a ha111 
Dom111ic J\nya11\\u Nwao1;d1, 
Ram~dak ()' I kn cal. .Ir 
God\\in Oluv.a,cgun Oht•bc 
\ 'm<"cnt Bc1 nanl Orange 
G" <·nd ol\ n I homa, 011•,aJO 
Gcraldmc Huntc1 011cn, 
I a11n1ce Pamela l'a11I 
William Paynt· 
Onntlrnt 1·10111,c Pet I.in, 
Challranta, I:. Pen,. 
lhorn:1$ 11 ugh J>cter,on 111 
Wancn hrgcnc Plulhp, 
I conard (,len Prnkrwy 
Angela Maria Plater 
David Cornchu, Points .. Ir 
J uh n C. Polk 
Bill) I Ct: Ponds 
Ma red Andrew Pratt. J1. 
Ronald Jame~ Pressley 
J u~cph 1:dward l' rc~lOn 
Patricia Brous~ard l'rcswn 
Clifford Prict: 
Pa meta T a Von Prick 
Romlcy Jl owa rd Raines 
Beverly A 1111 I lcndc1 ,011 Reid 
Twenty:five 
Rodm:) ( arl Rrchard,on 
Reba C,c:ncll Robin,nn 
Wilham Ch rrstophcr Robinson 
William Chapple rugcnc Robrn,on 
I .arr> Rou11d11cc 
W ai,nc Alon;.1 Ru,un 
Charlollc Hurnad111c Ru1hcrlord 
Drclla Booker S,l\agc 
Sharnn Y\onnc ~co11 
~hcri,I Cormc Scar, 
Joseph Hamil Serrant 
Audre} Donna Shield, 
J .c\'I i, .l:.n Sh run 
('hook111 1 l)ilak,,badyc 
I awcc\ln fl 1runwa1S1 ri 
K uhulan I o, 
An1 I Mahchwa r 1 
lk horah /\ . /\u, 11n 
1-ric M 1chacl flame~ 
Velma Wilhelmina Barnwell 
Kimberley Ma,,.111e Hunter Roldcn 
hJ.,. ,11d llayc, flnrdlorcl . J r. 
hl\\ard Claude Rnrn n 
.f:111niccc Ro,cnm ri Bro\\ n 
.ltrnm) .James Brown 
Val) nncia Patrice Drown 
Kurl Ba11111 lc . .Jr. 
,, l,,;"11\tl'\.{ if ,,\..\,;.'IT ,(~•A;'" "' .. 1\1 
.Jel l rev /\lion Cauley 
111 iun Richard ('iporin 
Dar n:11 Adrian Clari. 
( rloriu 11. Cla rkc 
l'a t11ck Costello 
Marl. I ou i~ Du vies 
R obt n /\1 hngton Da, is. Jr. 
I orra1nc Anita Donlor 
Nan9 Jenn Duggan 
l'a111c~ Richard l>urand 
JI RIS DOC I OR 
Kt!n 111 Andre:" ~,mm~ 
1\,11\0\hi Delphine Smuh 
V. ilham Jared Snipe, 
I omm) I .cc S1an1ord 
I ank Bran1 Sugarmon 
Patrrcra Ano Young faylor 
Fd" 111 Alfred I homp,on. Jr 
Peter Abigrc l 1gbong 
K"arma \ andcrpu~c 
Jell~ I.ours Viol 111 
Milton C. Waddell. Jr 
Li la f111abc1h Wa,hing1on 
\\ a~nc Richard Wa1k1n,on 
C. on,1a11cc \\, ,nn Wa1>0 11 
Paul Raine~ \\'cbbcr I\' 
's1kc1a Larrcll Wharton 
Stephen L. Whnehur,t 
Reece Coleman Wh111ng, J r. 
Mar,ha Rose Wickliffe 
Karen Les ia Williams 
'\a1haniel Jaomc Will ingham 
Jame, Scoll Wood 
Da, id \\. right 
Arthur l>a\ld Wright Ill 
Lola Maria Ziadie 
MAS ll· R Ol· COMPARA11 VF J l, RIS PR UDENCE 
Mad umanc M. Matabanc Ratanapan1 Rojanapi rom 
Milciadc, Alberto Mcndc;-Valdi~ic Naree Tantasa1hien 
SuJrra :'ligonrath Dcrckpol Wauanachotc 
IN THE COLLEGE OF DENTISTRY 
Th(' Candidt11es will be presenred by 
.JI Ai\NL C. SINKf-0RD. D.D.S., PH.O., DEAN 
DOC IOR(H· DE 'TALSURGERY 
Gregory Edwards 
Ronald Louis Eldridge 
John H. Evans 
Clyde Exum, .fr. 
J oyce Renee Franklin 
Dougla, Freedman 
Diane Sandra French 
David Edgardo Fuster 
.Judirh Yolanda Garren 
1%1,T(\.."'11 T1'rvrrr.1~ ,,(Jill' 
r clicia Louise Goins 
Edward Om ii.I Gold 
Da, id Jay Goodcoff 
M. Gary Greenbaum 
Mark Irwin Groskin 
Berl Sinl.ler llall 111 
flugh Pctcr~on Hamblin 
Lour, A. Hassell 
Robert B1 uce Johnson 
Glenn Shoiehi Kanamori 
Ricardo Chappelle Kimbcrs 
Richard Lewis Kinney 
Teresa Lastra 
Michael Lanr 
Cheryl Yvonne I.cc 
Vincent Lee 
Iris Latisha Lewis 
James Joseph Macoviak 
Belinda Doris Marsaw 
Richard U. Masccra. Jr. 
Peter M. Masone 
Julius C. McDaniel 11 
Paul Michael McLeod 
Mark Irving Messer 
Ernest Wright Moody. Jr. 
James G. Moore. Jr, 
Daniel Thomas Moran 
Beverly Yvonne Murdock 
Keith ll. Murray 
Screse Sheryll M ycrs 
• 
I emidayo \dcb1mp,: Oba,om1 
Su,an Park 
\11l1on Andre\\ Parker 
Dougla, Don P<"tcr,on 
Anh Huu Pham 
\hnh Huu Pham 
Philip Andre\1 Pmc 
Jan Piuman-l-a1,on 
Rc,a Beatnce Pre,, 
S1c,cn /\ Pncc 
Cornehu, Maurice Pryot 111 
StC\Cn 1-'r-.ink Reck 
'\cil ~- Rci,cr 
Anthony Gordon Richard, on 
Helen Carmen Rn cra 
Wanda G. Barne, 
Randee Fcinbaum 
Lisa W. 1-ranklin 
Vijaylaxmi Nariani 
Abdul B. Ahani 
George P. Franklin 
Richard A. Lc,y 
Richard Hcnr) Harve) 
B.S .. Saini Peter's College. 
1966 
M.S. W., Uni1cr~i1y o f Southern 
California. 1972 
[)()( roR 01- l)t '\ I \I Sl R(il R \ 
L ,111 Jc.'ltrcy Ro,en 
Barn !1.cnncth R1)1Cnl>crg 
Brenda \ 1 ormc Samud-\ lah,>n 
Jd 11,·y Doug.la, Seh,·m 
.lan1cc \"1..:tona S1,trunJ.. 
I twma,1na Rent·,· '>m11h 
Helen \\ . S1m1h-l ,.,. 
Da, td Ktnl S1)dcr 
\lartin \ Smbcro 
Jame, 8. Ste, en, 
Richard William Stc,cn, . .11 . 
St?1cn Bruce Sulct)\ 
Ja,"rndi:r Singh Sy.111 
CER 11 I ICA I l· I'.\ DI"'\ I Al II\ (,fl 'd 
Fikcn l . .lohn~on 
Susan I . John>11n 
.Jamee I . R . .lone, 
C l· R·I II-IC;\ rL Ii\ PEDODON I ICS 
CER"I IFICA rF I~ OR/\1 SURCi l R\ 
Ruth I. La,hh:) 
C l •lnll- lCAI I· l'\ O RIIIODONl l CS 
l',·tcr \ ltclmd I ,111 
l,'r<" l.11·lnrlll 
llru1·,· \mfr,· I h,)tn,1> 
Shen I Inn 1 h,,m;1, 
\L1rJ.. St,•plwn I hnlllfh<>n 
01 pht'lh I l I tpktt 
l>;u ,ild Bcnrn rd l uch·r 
~la ,111,· I h,ah,·th \ 1lhn, 
.lnnw, I \\ ampl,·1 
Ira lhmMd \\cint·r 
(HC!!lll\ \\ !Iha m \\ h11c 
Row,>c c,,kman \\ 1lh;1ni-
l-..e\ in Cuni, \\ o,,d 
C, 111 Ilia lkni"· \\ M,lc~ 
Oci,· Ola \\ 1a11 • .Ir 
P1111!;1S1ua11 \\ .1IJ..r1 
Donnamana I app 
Oh111111Ck \ Ogu n,unlad,• 
I N ·1 HE SCHOOL OT- SOCIAi WORK 
The Condidar<>.) 11·i// />e pre.1e,11ed h I' 
J AY C 11 u,~. P11 .D .. t)1 A" 
DOCTOR 0 1- SOCl /\ I WORK 
.Jacqueline D. Hil ,011 
A. fl .. Morgan State U1ll\ cn,1ty. 
1949 
M .S. W .. lf o"ard Uni,cr,11y. 
1965 
/\(1\000 J. I UICI 
B.S .. Ma1 ~ha ll U111vc1, 11y. 
1963 
M .S. W .. Uni,cr,ity o l Wi,con, i11 . 
1972 
Ru,scll :vl ootn. Jr . 
A H. fkthunc-<.ookman Colkge, 
1973 
\11 S \\. Hur) Colkge, 
1976 
Donna Ma, 1c Alcxanckr 
HS W I nlliCr~H> of 1'1L1,burgh 
19111 
Sharl111nainc ( on,t<1ncc Heard 
B.S . Purdue I 111vcrsity. 
19KI 
I Ileen I l111lc- llcll 
11 .S . A & I ( ollcgc of l\orth 
Carnl111a, 196!\ 
Karen htc:lla Hlack 
A II . Kent ~tat<: l , niver,i ly 
1975 
C'tll l" W Bot,tg, 
II AS W ., Un11.er,11y of Putsburgh. 
1975 
V11gic '\ llc1r11,-B1>1cllc 
I\ IJ .. ll,11,cr~1t} ,,t the Dbu1cl 
ul Columbia, 1980 
I )onna Renee B ro1111 
A B .. h,k l . ni,cr,ity. 
1978 
llcn11c11a R. llu,h-S,rn yc rr 
A IJ . ll1mcr,H) ol I 1bcria. 
1975 
lkbornh J. Chapltri 
A .B .. ll1>1111,d Un1vcr,ll), 
1976 
Mrchacl C. Chri, tian 
A.H .• l),11i, & Hkin, College. 
1975 
Ra) Vak-ntino Collier 
B S .. I rnncs,cc Siatc Univcr,it). 
1979 
I ugcnc I· Corbett . J r. 
A. B .. Baruch College. 
1974 
Carol A D1ggs•hans 
i\ . B , llnl\C"II) ol the l)i:,ttict 
of Columbia. 19!!0 
I 0111:v II. l )11gg111s 
B S.W .. ll ,)11ard l lni1er,11y, 
19111 
7\1 't' 111y,(• ig"' 
l)Ol I OR 01 SOCIAi \\ ORI-. 
(,corg1a fhuma, Parks 
A B . Central State C olkgc. 
1960 
\ii S. \\ Rutger, l ni,crsll). 
1963 
'v!AS IF R 01 SOC lt\l \\'ORK 
Doroth) r ,angcl1nc Dupp1n, 
A.B .. llo v.ard l ' n1vcrs1t). 
1981 
r11cn Mar ic 1-Qrd 
A. IL Pace Un11cr,i1y. 
1980 
ShirlC) A. I ord 
8.S.W .. Hov.,ard Univcr.ity. 
1981 
Arthur L. l·ostcr 
A.B .• St. Augus tine College. 
1975 
J ohnnie M. Gatling 
A.B., Morgan Stale Uni,c rsity 
197 1 
Marie Margaret llcllingcr 
13.S .. lln ivcn,it) of 'sonh Carolina 
1977 
l·ll1rc llcnd cr,on 
A.B .. Unive rsit y of the Dist rict 
01 Columbia, 1979 
Natalie l.ouisc Hill 
B.S.W .. lloward University. 
1981 
M ichclc M. H udson-Platc 
A.B .. Wilson Col lege, 
1974 
Deborah l.. Jakes 
B.S .. California State College. 
1977 
Monica V . .Jamison-Brown 
B.S .• Howard Unhcrsit), 
1979 
Janet Johnson 
A.B .. University of the District 
o1 Columbia, 198 1 
Margaret Harris Johnson 
A. B .. M organ Seate University, 
1974 
Sheila Ann .Johnson 
A. B .. Dillard University. 
1978 
Jo) Lou1,c Smrth 
A.8 .. Louisiana State l,n11cr~it). 
1970 
M.S.\\ .. l nilcr,11) of Michigan. 
19"'3 
S) nthia D. John~on 
A.8 .. Uni\~r~ll) of the District 
of Columbia. 1978 
Magda I. Leon 
A.13 .. Lo~ Andes Uni,ersi t; 
1978 
Deborah Ka) Lipscomb 
A.B .. Rutgers University. 
198 1 
Karen Ann Malvcau,, 
8.S .. Towson State University 
1980 
Theresa Ann Ma,sey 
B.S .. Bowie State College. 
1980 
Ruth Patricia Mathis 
B.S .. University of Mar)land 
at College Park . 1981 
Penelope A. Minte r 
i\.B .. Howard University . 
1980 
Win,omc Dalton Mc Lean 
B.S., University of The West I ndics 
1978 
Lorna A. Nganga 
A.B .. Warren Wilson College. 
198 1 
Oluycmisi Adckemi Odunjo 
A.8 .. College or Mount Saint 
Vinccn1, 1981 
Maxine R. Parran 
A.8., American University, 
1981 
Helen Vernita Parrish 
A.B .. Tougaloo College, 
1981 
Marilyn A. Powell 
A. B .. Eli,abcth City State 
University. 1979 
Han) Brown well Reube!. Jr. 
B.S., A & T College of North 
Carolina. 1981 
Ucni,e J. Ren:h 
A.B .. Wc,1 \'irgin1a S1a1c ( t>lkgc. 
1969 
Deborah Jean t\1km,on Rhode, 
8.S .. \:onh Carolina Central Colkge. 
19'l4 
Linda C. Rl10d6 
8.S .. Ohio S1ate l. ni,cr;ny. 
1977 
.!u,1inc Jai Robert, 
,.<\ .B .. \1 organ S1atc uni1cr,i1y 
1967 
Paulene D. Sc-011 
A.B .. Marshall l!1mcr,ity, 
1972 
batu Glad), Sesay 
B.S .. Howard Uni,crsll). 
1980 
Dcmsc D. Smith 
B.S.W .. Ho11ard Unncrsuy. 
1981 
Marga rc1 Smith-~gu 
B.S .. \\'est Chester State College. 
1978 
Olilia Flainc Smith 
A.8 .. Hunt ingdon College. 
198 1 
\1-\SILRO~SOCI\I \\ORJ... 
.lo- \nnc Spene-er 
B.S \\ . \!organ S1a1c l m1cr\i1,. 
1%1 
Clay lcrn I rcdcrick Spit ✓cr 
•\.B. \\ayne S1a1c Ln11cr,ny. 
19(,5 
~I.\ .. \\a,nt· State l ni,t·r,i1~. 
l•P:! 
Eddi(' \ . Slokc, 
B.S .. Spdman College'. 
1942 
Ayalne,h 1 amrat 
A 8 .. California State l ni,crsn,. 
1976 
fhoma,11m R. 1 homa, 
B.S.\\ .. ;\ mioch Collc!!,c. 
1980 
Regina \lark I homp,on 
ll.S .. Ea,1 C"arohna U 111\ cr~1ty. 
1978 
Denise Cecilia \\'all 
D.S.\\' .. !Inward llni , cr,ity, 
198 I 
Ga)IC ~ allhall 
8 .S.W .. Howard l.nhcr,i l). 
1981 
(,,1,·nduly n R \\'1ll1.11m 
R :-..\\ . il<m,.11d l n11er,11,1. 
I Qis I 
Judith \ k\l.1ht>n Wdhanis 
\ B .. ~hm.irJ l 111H·r,1t\. 
19~() 
K1mhah Da" 11 \\ 1ih, 
\ H . \ 1rg1111;1 '-talc: l 111, el\H\ 
19110 
Patnclil .I \\ 11,nn 
\ B .. \11011111 l 'lll\Cl,11\. 
l'll(O 
Carnell :-S . \\ 111dk) 
\ .IL St A111?t1,t111c College. 
1976 
I unict I \\ l><)da rd 
B.S .. ('~ntral Stai,· l 11m c:r,1l~. 
I 9f;() 
I ouis \\'oodilrd . .I 1 . 
,\ .IL .lac~,011 S1a1<· Colkg,•. 
1976 
I~ nd<1 .l o \\' 01 ~man 
,\ ,13.. Colkgt· ol Scholas1i,·a. 
1970 
POS'l MASl l : R'S CFR'flf- lCA' I I~ PROGRAM I '\ SOCl/\1 SFR\'iCf:S \1/\NAGFMI r-, I 
Helen I. 81 own 
Rod well 0 . Buckky 
Susan Anta Anong 
R u,sell Ste" art Brown 
Michelle Ca1chings Elijah 
Kay W. Campbell 
Allahbakh,h C-haudlu~ 
8/\C IIELO R Of- SOCIAi. WORK 
Carla Anita Finney 
De Borah Den be G rccnc 
Edna Williams Jame~ 
max1w <·11111 lfllul<' 
Ruth O (1ordon 
Katherine Gt.:c Laurence 
c 11111 la11de 
Darlene A. Womack 
cum laucle 
7kenty•ni111• 
I'\ 1111: C,RADl A f F !-,( HOOL Or AR1S A '\D SCIE~CES 
The C (Jndid(J1c1 "11/ he prese111ed h~ 
l:1>,~ ,t<JJ \V. II \\\ 1 IIOR'I M.D .. P11 0 .. Dr,..._ 
\1ASlfROf \RIS 
'\ab1l Ahmad l\hu1m11d Poliucal 
Science 
fl S .. lame, :'v1ad1,on IJni,c1,11) , 
197(} 
( la ire '\ Agard I ducaunn 
ll A., llov.ard L nl\e1,1t}, 19110 
Anthon\ l\bmyc ,\k1nola Pol111cal 
Scwncc 
ll A. llov.ard l nner,11}. 19111 
Paincia Ann 1),1\ ,,-Allen l rban 
Stud re, 
I! A .. Howard l n11cr,11>, 1975 
Rohen Amah-l!irrkorang 
l'uhucal ",c1cnce 
BA .. !t oward l'n1w1\lt}, 1980 
J hnma, R Barnard Poli11cal Science 
II.A. IJnivusity of I 1beria. 1977 
C u1 u, I Barne, l'o l1ucal Science 
BA .. Howard U111vcl\ll}, 1979 
Wood1ov. Bellamy, Ir. Fconomic, 
B.A . Wagnt·r ( ollcgc. 1980 
Ser gc W lkllc.:ga rdc 11 iMory 
JI .S .. (icorgc10,,n lJnl\cr\ily. 1976 
l dw111 Srnclai, Hcnncl l 
C'ommun,cation Art, and Science, 
II .A . Sh~,, ll n1vcr,11y. 1978 
.ludllh ll . Bo,ton Fduca11011 
H.A.. Sun .low State Un1vcr~11y, 1981 
Cynthia Burgin C'ommun,cation Art~ 
and Science, 
H.A .. S lalc Uni,er,it) of Ne,, York 
(Albuny). 19XO 
Jc\\C.: I cc Butler II 1,tory 
II .A .. I andct College, 1977 
I :wrn Mac Byrd Alric,111 Stud ies 
II.A .. l lnivcn,ity ot (.'a li forn1a, 1967 
I 1nda L Byrd African Studk, 
B.A .. Va"ar Colh:gt'. 1977 
l'au la B. C1os,wrigh1 l·co11omics 
ll .A., Howard l lni1cr,11y. 1977 
I ydia Jeanne Cums Polit1c11I Seit-nee 
II .A .. Ne\\ Ym k Un1vcn,1t) . 1979 
Roger I cc l)anicl Comm11n1ca11011 
1\1 is and Sc1cncc, 
H.A .• Bcmling (irccn Srn1c 
tJ11i1c1~111. 1978 
771ir/ I' 
Shc1l.h Batu Daram~ African Stud1e, 
B.S I nndon '>chool ol Ec~)llom1c,. 
1952 
Inter I.LB. l,111\.cr,ll) or London. 
1956 
C.,rcgory D. Davenport Fconom1c~ 
B.A .. HoY.ard Un1,c.:r~uy. 1980 
S}hia G. Da)lon Commun1cat1on 
Ans and Science~ 
B.A., San Diego Staie Uni,cr<,il}. 
1979 
%iporah Diane Dicken, Poliucal 
Science 
B.A .• Howard Uni1crsi1y. 1978 
Johnny Vcrtcll Dodd, Jr. 
Commumcation Art, and Sciences 
B.A .. l nivcrsi1y of Iowa. I 98 1 
Lmory David Ellington Poliucal 
Scicnce 
B.A .. Adelphi Universuy. 1981 
L.a,onia Pcrryman f-a1rfax 
Commu111ca1ton Arts a nd Sciences 
13.A .. \\'aync S tate Univcn,i1y. 1971 
llakim Rasheed Farrakhan 
C'ommunica1ion Ans and Sciences 
B.A., Uni,crsity of Delaware, 1976 
Ka1hlccn Elva Franb f co 11 omics 
B.A .. Uni\.crsi ty of Maryland. 1980 
liana Gcmeda Fconomics 
B.A., Ho,,ard Universi ly, 1978 
Cas~andra D. George Hislo ry 
8 .A .. Hun ter College. 1977 
Fcsesw I lailu Economic~ 
R.A., Howard Universi ty, 1977 
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chising Pnlccss: i\n Anal\,.,~ ol Such 
l1noll'Cll1Cl1l" 
"l he Rclal i<lllship o l Childr.:1 \ l'c1ccp-
tion,. or Mo ther-Chi ld Interaction, 10 
Pia) lkh:nior. Crcativit}. Verbal 
~laborauon. and t\chic,cnu:nt Mo1i111-
1i,) 11" 
.. ,~rrccL of High l' ro1cin D1t·1 011 Glycogen 
and Lipid Mcrnboh,.m 111 the Rat" 
7hirn ·-five 
lnir11·•si\ 
ooc·roR OF PHILOSOPHY 
I ) mfa ', K1rldand P,)cholo~) 
I! S . .lack,on S1a1c l 01\cr,i1~. 1978 
M C., Ho11.ard IJ111\cl',ll~. 19XIJ 
l·drnond l!rima :-.c,c Kuker 
( hcnmlr) 
ll ', llcrnard l OJ\cr,11}. 1975 
\had rad OJudo K wa,a 
\I m:an '-;1ud1c, and Rc,can.h 
I! ,\ .. Howard l nl\crsll), 1961 
\,I A Cornell l mv1.:r,11y. 1963 
l.crny I..(, . I a,hlcy 
C'ornmumcalmn /\rt, and Scicnc._.,, 
B./\. lloward l m,•cr,11y, 1971 
\II .', '-011h11.c,1cin l,mvcr~111. 1973 
I homi" 11. Ley I duca11on 
II S .. l 01,e1,i1y ol \ll aryland. 1974 
M .A., Rc>o,c,cll l Ill\ ct ,11 y, 1978 
I >chn1 /\nn I mdw> 
l·conom,c, 
11./\ .. Howaru l 101,cr,i1y. 1976 
M.A .. l trrn,ard I rll\ crs11y. 1978 
Wa; nr.: M. I Olten 
( ·omm11n,,a11on Ari\ and Sc1c11cc, 
11./\ .• Xarn:1 Univcn,i1y, 1974 
M.A .. h :dcral Cit) Colkgc. 1976 
l'h1hp Macanh} 
llurnan l'cology 
11.S .. St I ou1s llni , c rsity. 1975 
M.S .. McNcc,c Swtc Univcr,ity. 1977 
.la111nc R. Maddox Phy,iology 
Fl .S .. Chcyncy S1,11c College. 1974 
13arbara Madi,on McCray 
fducation 
H.A .. ll ampton ln,11rntc. 1968 
M .S .. Spnngfic ld College, 1971 
C'.A.G S .. Lln1,cr,i1y of Ma,,achu~c11~. 
1972 
I c>na111c \\'c11non, Mclkrmo11 
l <lucauon 
ll./\., State l ln1,crsit) C'ollcgc 
HI NC\\ l'ah,. \Jc\\ Voris . 1966 
M.1 d . l· ttchburg Sllttc C'ullcgc, 1975 
C.A.G.S. /\~,umption Colkgc. 1976 
·· I he l·Uect, ol Parietal and 1-iunial l.c-
,ion, on Spaual Oncntation" 
··( \ (1\ rr 1) Producuon 111 the Photodi,-
,uc1a11on ol C \ at 154. I 5X and 164, 'vi" 
"Senne '.->1gmf1cam Rcla1ion,h1p, 13c1wccn 
raxauon and l·conom1c l'crformance 
During ·1 ran,it,onal Pcnod of Dc,dop• 
mcnt (1 he Zambian L ,pcrir.:ncc lrom 1964· 
1980 r· 
'"An Anal},is o r the Cal}p,o a, a Ma,, 
Communication Medium: The Social and 
Political Uses" 
"The I.ca rn i ng Dba bled Chi Id: 
Arca of l)y\lunct ion. rime in Special 
Education. and Dimen,ions or Sdl 
Concept"' 
··11 ·1 hcory of lmc,1111.:m Price-Induced 
Di,plac..- ment \'icwcd rl1rough the Rc;i-
dcn1ial Mobi lity Dcci,ion" 
.. I he Fffcch of Demit ion and 1 cmporo• 
mandibular Joint (TM.I) Dysfunction on 
Orn 1 S1crcogno,is in Hlack Elderly" 
·· iron Dclicicncy Anemia and Immune Rc-
; pon,.: in Elderly Subjects in Washington. 
D.C. 
"Response ol Spino1halamic Tract 
Neuron, w Soma1ic and Vi;ccral S timula-
tion" 
•'Reinforcement and Self-Concept: Their 
Relationship To 1\11cndancc and A!litudc 
r oward School" 
"Central-Incidental Leaming in Twelve 
an<l Thirteen Yea r Old~ and 1he Variables 
o l lnt rover,ion-Ex1ra\Cl'$ion. Gender, and 
S1imulus 7 ) pc" 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Rob.rt ~lcKmn1c 
African Studies and Research 
B. t\rch .• Howard l'ni1e.-Sll}. 1978 
M. Arch .. Ho"ard Cn11er~ity. 1979 
Glady, Regina :--:ixon 
Soc1olog) 
B.A. Case Western Rescf\c l~n1H·r~1t). 
1970 
Iv! A .. Howard L n11e1,11}. 197"' 
Isidore Silas Obot 
Psycho log) 
8.A .. Loyola College. 1976 
M .A .. Lorola College. 1979 
Offiong .John Offiong 
Political Science 
8.A .. Howard Unil'ersi tj. 1975 
M.A .. Howard Un1~c rsi1y. 1977 
Joseph Momah Okoh 
Chemi;,1ry 
B.S .. Lagos U nivers11 y. I 974 
Sampson Onuigbo Onwumcrc 
Po li1 ical Science 
B.A .. Yo rk University. 1978 
M .A .. Mc Master Uni,crsitv. 1979 
Olajide Arc mu Owopclll 
Human Ecology 
B.S .. Howard Univcr,ity. 1977 
M .S .. Howard U niversil). 1979 
Kay 1. Pavnc 
Communication Arts and Sciences 
B.S .. \Villiam Smith College. I 973 
M.S .. Howard University. 1976 
Dion Ernest S1. Clair Phillips 
Sociology 
B.A., Andrews Univcrsi1y. 1972 
M.A .. Howard University, 1977 
Sukai Elie Prom - Education 
B.A .. Middlebury College. 1974 
M. Ed .. Howard U nivc rsity, 1977 
Linda Gail Quillian English 
B.A.. Spelman College. 1972 
M.A .. Howard Univcrsi1y. 1978 
"l rhon Housing and Hou,ing Polic) 111 
Dal..ar !>cnegal" 
"Career \tutudc< \mong Blad M.1nagt·rs 
in \1ajor <.'orpt)ra11111), .. 
.. , •alut· S)~tcrn S1milari t\ and Stabilit~ 111 
lntercultural Relation,: ;\n I: xp,•rimcntal 
Sllld) •. 
"The: '\c11 ln1i•rna1ional Fconomic Order· 
Analysis or the '- orth-South Dialog.uc tin 
the hsue of Commod!I) cg.011ations" 
"Some Aspects ol Solullon Chemt,tr) of 
Silver Pnrph)rin,· 
"The l ibcnanan Party of America and 
Presidential clcc11on,: ,\ n An.ily,1, ol A 
New Poli1ical Part) Struggling 1<1 Car111rc 
Political Powa and Authority .. 
"An As,c,smcni of 1hi: rncc1, of Nu11i-
11011al and No11-'\u1mio11al l·ac:to1s on the 
Outcome of Adok~cen1 Prcgnanc) 111 
O yo Staie. Nigeria" 
"l'crccrtions of Speech J)i~ordc" b) 
Speech Patho logisi- and Speech Commu-
11i1y: /I Ca,c Swdy 111 1hc U.S. Virgm 
Island~" 
"Economic Dcpcndrncc. Fc1lnom1c 
Growth and Income lnequal11y in l c,~-De-
vclopcd Cou111ric,: A Quantiu111vc Cro"-
National Swdy·• 
"Salicn1 Content and Cognith c Pcrfor-
ma nee of Person- and Thing-Oriented 
Low I ncomc Afro-American Chi ld rcn 111 
Kindcrgancn and Second Grade .. 
·'Theodore Dreiser\ Ar1i~1ic lmpa%c and 
Impact: The Transmuu11io n of Women 




DOCTOR OF PHILOSO PHY 
/\.S.S. RaJcw,ara Redd> 
Mechanical Lng,nccnng 
8 f: ., Andhra Unt\Cr!,il}, 1971 
\-1.E E .. Indian ln,1itutc of Science. 
1974 
M.Com.Sc1., ll oward l,mvcr\it}, 1981 
Humphrey A Rcg1, 
Communication Art, and Science, 
B.A . l he Uni~cr~il} of 1hc Di,1ric1 of 
Columbia, 1977 
:vt ./\ .. ·r he l ni\crsi1y of Maryland. 
1979 
Prabhdip Ka ur Sek hon 
Human Ecolog} 
H.S., Panjab Univcr~i1y. 1972 
M.S .. I ady Irwin College Delhi 
1Jr11vcr,11~. 1974 
Alplwn,c r . Scmcndy Chemistry 
B.S., Kcrala Unncr,uv, 1964 
M.S., Sarda1 Patel University, 1968 
Joseph W1ll1am Smedley 
P,ychology 
B.A., Roo~cvcll University, 1972 
M.S .. Howard University. 1977 
Doro th y f·ad<ly Stringfcllo" 
1-!uman i,cology 
B.S .. I uskcgec lnMi1u1t!, 1965 
M.S., University of Maryland, 1976 
Carmen Subryan English 
13 .A .. Howard University. 197 1 
M.A .. Howard University. 1973 
Vcron1c11 Gwendolyn I homas 
P,ychology 
H.A .. South Carolina State College. 
1976 
M.S., lloward Universi ty. 1978 
K .0. ·1 homaskuuy Zoology 
B.S., Fatima Ma ta National C'ollcge. 
1964 
M.S .. Kc rala University. 1966 
M.S .. V11lano,a l lnivcri1y, 1975 
Fdward I hompson 11 1 
Po l11ical Science 
ll.i\ .. Uni\'cr~il) of Ari,ona, 197 1 
"Aui1ude and Shape Comrol of Large 
Space Structure~ -
"Communica11on and the Sense of C'om-
mun11y in an Jmm1gran1 Group" 
"Nutrient ln1ake~ and Amhro pometric 
Measurements of Pre-school Children 
Consuming Vegc1arian and Non-
Vegetarian Dic1s in 1hc Washmgto n-
Baltimorc Metropolitan Areas" 
"S1udic, of Iron Ill M odel Complexes Ex-
hibiting Unusual Magnetic Properties" 
"The Predic1ion of Behavior Through As-
ses;,men1 of A11i1udes and Knowledge of 
Rcltvam Mcdia1ing Variables" 
"N u1 ricm I n1a kes of Elderly Ci1 i1,ens in the 
Title 111 Nutrition Program in Wa, hing-
10 11 , D. C." 
"Mark Twain's Portraya l of Blac ks 111 
Selected Wo rks" 
"The Re lation of' Race and Gender of 
Supervisor. Subordinates. and Organiza-
tion to Es timated Stress and Supervisory 
Style in a Simulated Organizat ion: A Study 
of Business Adminis1ra1ion and Manage-
rne111 Students" 
.. Trypa11oso111a L ..ewisi: Effects of Vitamin 
B12 Deficiency o n Infection" 
"The Poli tica l and Economic Impact of 
'-:a tional Energy Policy on The l 111eres1s of 
Blach and T he Poor" 
DOCTOR OF PHJL OSOPHY 
Richard I amar Toll1,cr 
Poli1ical Science 
B. A. .• Miami l'niver,ll}. 1967 
M. Di, .. Epi;,copal Di, inil\ School 
a1 Harvard Lni,er,it~. 19.,1 
'.\1.A .• 80,1011 l 111,en,i1~. 19-1 
Marcellus El.webclem l 'nacgbu 
Human Ecolog) 
8.S .• HO\\ard l,n1vcrs11~. 197-t 
M.S .. Ho"ard Uni,ersi1). 1978 
Narcndra R. \'ira 
Mechanical Engineering 
8 . Eng .. Uni,·crsi1y of Bombay, 197:l 
M.S .• Worcc,tcr Pol) technic Institute. 
1975 
Thomas C. William, I\' 
Chemistry 
A.IL Western Maryland College. 1974 
M.S .. Universi ty of Maryland. 1979 
Ti lahun Yimcnu Chemistry 
13.S .. Coppin State College. 1978 
Hi lmi Shihadeh Muh'd Yousuf 
Political Science 
B./\ .. Baghdad l ' ni\'crsi1y. 1969 
M.A .. Gannon College. 1975 
" I ntcrnt1t1<mal Comnwdi1 \ \ grccmcni-. 
-\n E,alua11onof1he l ,l~r .\D ln1cgrutt·d 
C(111m1txJ11, Program" 
·· \ n ,\-,c,,mcnt of 1hc D1c1ar, Pa1tcrn, ol 
a Sek-t·1ed Group ot Black l rmcr,11, Stu 
denb in \\ a,h1ngton. D.c:· 
.. At·rod) na1111c~ ol S1>undmg Roel.et, :u 
Supcr~1,111c Speed, .. 
.. , II and "C :--:MR Stud1e, o1 /\quc1rn, St>• 
lulion Con!orma11,,n> of 6- i\lcthyl-5.6.7.8 
Te1rahydrop1crin. 7- i\kth) 1-5.6.7,8-1 ct-
ra hyd ropten n.ci,--6. 7-Di melh) 1-5.6. 7 .i-
Tet rah yd rt)ptcnn. and 1r.111,-6. 7-Di-
mcihyl-5.6. 7 .8-1,·tra hyd roptcnn" 
"Bacycr-Vtlligc , Rcac11O11, of /3-S1l) I Ke-
tone,: /\pplicaiion to the S) 01h,·,i, ol 
Brc, icomin" 
·• Africnn-/\ rab Rcla11om: Polit1cal and 
Economic A ~pct'l \ .. 
App<'aram·e of a ,wme 011 this program i.1· pre.111mp111·e evidenre ,,{ grad1wrion. hut II m1111 1101 in u11r 11m,e he ref{ard('{I as 
rontlusiv/'. The diploma of1he U11i1·ersi1y. signed and sealed by i1s proper o(/1cer.1. re11winf th<' ujficiaf l<'.1iim,J111· of the poss,•.1·sio11 
<!f 1he d egree. 
111ir111-11i11e 
THE ALMA MATER 
Reared against the eastern sky 
Proudly there on hilltop high, 
Far above the lake so blue 
Stands old Howard firm and true 
Tht>re she stands for truth and right, 
Seoding forth her rays of light, 
Clad in robes of majesty; 
0 Howard, we sing of thee. 
Be thou still our guide and stay, 
Leading us from day to day; 
Make us true and teal and strong, 
Ever bold to battle wrong. 
When from thee we've gone away, 
May we strive for thee each day 
As we sail life's rugged sea, 
0 Howard, we'll sing of thee. 
- Words, J. 1-l. BROOKS, '16 
- Music, F. D. MALONE. '1 6 
T l-I E BENE DI CTIO 
THE REVEREND FRAN K D. TUCKER 
THE RECESSIONAL 
(The Assembly standing until the Graduates have filed out) 
FANFARE TO SIGNAL END OF PROCESSIONAL* 
T HE HOWARD UNIVERSITY BRASS ENSEMBLE 
RICHARD F. LEE, Cond11c1ing 
•Recorded in the Department of Music, College of Fine Arts 
Porn· 
I?\ THE HO\\ ARD L' ,t\·t-R~ITY HOSPI l Al 
•CER 111 IC\ I LS 01 C0\1 Pl I T \()', Of POS I GR \[) l \If IR ,1, I "'G 
Patrick O Fa,usi. \i!.D. 
"-'l}cung Gin Lim. M.D. 
DEP\Rl\lF\ I OJ- \\(-,JHl'S1010(r'i 
Gradie B \1 1,on. l\l D 
Hen roll Sa111t-Gtra1d. \1 . D 
(iro,danka l ,,.111ct1. M. D 
DEP \RI ME, r Of- C0"-'1:'-llJ'il I\ Hl Al 111 I\ ,I) I A \Ill 1 1>R,\Cl IC:! 
K1mkya C. Asika. M.D. 
Jame~ Theodor,: Birch, M.D. 
Willie W . Bi,ings. M.D. 
Aslim Abdullah, D.D.S. 
Abdul Bandeali Ah·ani, D.D.S. 
Anita L.. Henderson, M. D. 
John R. Greene. M.D. 
Denise L. Borden. M. D. 
C.:lcstc E. Brickler. M . D. 
lhcanacho Emcruwa. M.D. 
Noel E. Harris. M.D. 
Horace Jake Jack.on. M.D. 
Nancy E. Jaimes de Beaufond. M. D. 
Walter Phill ip Bland , M.D. 
Christian En1e Chinwuba. M.D. 
Abbas Rahmcna. M.D. 
Moses 0. Seton. M .D. 
Pan Yen Cheng. :'-1 .D. 
Wendell •\ . Goin,. M.D 
Harpal Singh Kainth. M .D. 
DEPAR"IMENl 01· D1-:--11s11n 
Andrea 0 . .Jachon. D.D.S. 
Ruth I. La,hlcy. 0.0.S. 
DE PARTMEN'I OF DFRMA'l01.0GY 
Milton D. M oore. M .D. 
Lunu:c Shat..11. M D. 
\nllrC\\ l homa,. l'-1.l) 
13arbarJ :-- \ anhorn. l\l . D. 
Olutundc ,\ Ogum,unladc. D n.:--
DEPARl MEN'! 01- EMERGEI\'CY f,.tFDICINE 
Edith Lorraine Hambnck. M.D. 
DEPARIME I Ol-' INIFR1'At MFf)tCtNI· 
I.ester Leroy L.:v. i, . .J 1. M. D. 
Mercedes Lindsey. M. 0 . 
Cdia J. MaX\\CII. M. I). 
J. Wendell t-,tcConnctl. M . U. 
Keith C. Norri~. M.D. 
Octa,iu~ Douglas Polk. M .D. 
DEPARIMEl\'t OFPSYCHI A'IR Y 
Pa meta S . .Jennings 
DEPARTMENT Of RADIOLOGY 
Sudhir Suncja. M.D. 
Sherida L. Thoma,. M. D. 
DEPARTMENT 0 1· RADJO'I HERA PY 
Warren .l o,~rh Smith. M.1> 
Kenneth U. Rhinehart. M. D. 
Kath.:rinc Adora Samuel,. M D. 
Debra 1 . Whi1c-Colcman. M .I >. 
Mill i;1rd M Wilbanl..,. M 1) 
.loan I. Wilburg- llou 1 nc, M.0 . 
Nollie P. Wood, .J r.. Ph.D. 
Roslind McCoy-White, M.U. 
For1y-u11f' 
Chinwc Orne Agugua, M D 
Reginald Willie 13crnard Barne,. M.D 
Ja~mine A. Bower~. M .D 
Charle\ R. Wallace, 'vf.D 
Rangaman1 S Murth} , \1 .f) 
DE:PAR'l \1 C'-T Of- Sl,RGERY 
Lm\.\Ood G. Koger, Ill , M.D. 
DIVISIO:--: 0 1 t.,ROLOGY 
Ghebru Woldcmichacl. M.D. 
DIVISIO.'l OF- !\£UROLOGY 
Maria Plan1hara, M .D. 
Ed"'m L Kulubya. M.D 
Paul 0 . Oria1fo. M.D. 
Charles Ru~scll Williams. M.D. 
0 1 P/\RTM E 1 OF OBS"! ETRICS AND GYNECOLOGY 
Sund11 G. fihagwanani, M .IJ 
Arnold C. I van:,, M.D. 
ll on Quang Duong. M.D. 
David A. Felder, Jr .. M .D. 
lliury I . Carpenter, M .I). 
Noel S. Harrison, M.D. 
Russell R. Hill. M.D. 
D IVISION 0 1· QPTII A I MOLOGY 
Tariq Saeed. M.D. 
DIVISION OF ORTHOPEDIC SURGERY 
Jewel Ardell Quinn. Jr., M.D. 
DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
Hoc Ba Chu, M.D. 
Pe1er L. Ma. M.D. 
Deborah M. Smith. M.D. 
Rebeca Segura-Robins, M.D. 
DEPARTM E TOF PEDIATRI CS AND CHILD HEALTH 
Bernard R. Abbou. M.D. 
/\uc.lria 11. /\c1y-Lindsey. M.D. 
M oharnmcd I. Ahmed. M.D. 
Vcro,,ica I Bedeau. M.D. 
•Awarded 1\1 Separate Fxcrcise 
l-i>rry-111·0 
R. J osi,clinc Belizaire, M.D. 
Rcnu Chandra, M.D. 
Denice E. Cora-Bramble. M.D. 
Cecile I. Fray. M.D. 
Kelvin Jerome Holloway. M.D. 
Gail L. Nunlee-Bland. M.D. 
Acqucneua V. Wheeler-Holland. M.D. 
Michal A . Young, M .D. 
Geoflre) Brook, 
D" 1ght Bu,hncll 
*Denni, Cant\\ell 
• D" a) ne C'ro" der 
• I.eon Gaither 
*Sahador Gatbonton 
* Royal Abbiu 
**Charles King 
•• Va ltrie Lowe 
Man~n .J. Bowser 
Regina Burke 
Donna M. Burton 
Anthony B. Corbitt 
Kim L. Everhardt 
Robert Q. Jenkins 
Eric R. J ohnson 
CO~f ~1 ISS 10 '\'S 
SECO'l: D LIEL lE:-.. -\,1. fHL l \ l l fDS1 \I ES,\ Rt-.1\ Rl-:Sl R\I 




Ramona t-.l ann •<ir,·~()r\ \\ 1lhamst,n 
Jacob Mar,hall *Ranu:ill ,, 1lhanhon 
SECO;,iD LI EU I Ej\A:\ I . n,r u:--.1 I l:.D SI A 1 FS AR~IY 
••George Scar~ 
*Kenneth McN~il 
•• 1 eroy Small, 
•La" rcnc'c \\ luting 
*!Jame, Wibon 
,.. DlST!NG UIS HEO t\·11l.l l ARY GRAD l li\ I E (Reg.ular ,\ ml) Off11.:c1) 
S ECOND LI EU l'ENANT, T l-I F lJ :\'lfED SIA1 ES AIR roR CF RI SFR VI 
Carleton W. Jones .lames \\' Stc \\ art 
Christy L. Martin 
Sammie McNeil. J r. 
[ ony A. I a) 10 1 
Stacey L. Pinn Gail V. lra, c,~ 
Annita M. R ichard~on 
Alan R. Schmidt Sarah .l . Wil ne r 
Scan S. Spicka La R O) I.. William, 
* OFFICERS COMMISS ION ED AT SEPARATE CEREMONY 
Furry- th re/' 
AUTOG RAPHS 
THE ACADEJ\it!C COST U ~1E 
The caps. go11, n,. and hood, Wl)rn .u college and unin-r!.1ty funl·twns dat(· hack 
!O th~ .\1 iddlc Age~ .\f,,nl-s and stud,·nts u,cd them 10 ~ccp 11,,inn m mcdu:val c·J,tlcs 
and hall, or lcarmng From Lhc,c practu:al ,,ngin,. tht'), haH' d,•vcl,>r<·d 1111<1 the 
accepted garb which ') mb<,h,c~ ,cholarl) ach1c, ,·mcn1 
Baccalaureate go"ns haH' a l<lng pleated front \\'Ith ~h1rnng across the 
shoulders and bad.. Thcv arc primaril) di,11ngu1~h,·d b~ Ro,,mg slc.>e,c,. pointed 
at the fingcrups. The~e go\\n< may be "om either open or closed 
T he maMcr's ,kgrcc gn"n 1, worn nprn. and thl' site,,·" cut ,0 that the f,1rcarm 
come, through a sl11 JU~t abo,c the cltxm 
Gnwn, for the 1kx.:tor·s dcgrc.: :m: ab,, 11,om l,pcn. I he\ carr~ br,>.id n·hc-1 
panels down the fr,,m. and thrc,· vch,·t bars on the full . round ,kl'\t',. nu, vdH'l 
trimmmg ma) be cithc-1 black o r the color distinctive ,,f the degree 
Mortar board or c,1p, worn with baccalaurc-a1c and ma,tcr's go" n~ g,·n,•r-1II) 
ha,·e black tass,·ls. The 1ass,· I of the docloral car 1s usually made ,,r gold hulli,,n. 
Faculty members and guc,h m 11lda}°s prc,cr,sion arc r,,bcd 1n g.o,'11' ond h,'<>1.ls 
which represent the i11s1i1u1ions from 11,hich the) ha,c rcce1'Cd ,fog.rec~ 
The hood give~ c:nlor and real m..-aning t<l the academil' coswmc I h ,i i\.. lining 
bear, the colMs of the in,1inni,,n conferring 1hc degree. The h,,l,d i, h<,nkr,·d ,, i1h 
velvet of a pre,cribcd \\kith and ,olor to indicate the li.:ld (lr karnmg ll> \\h idt th.: 
degree pertain, a;, follow,. 111cdil'111c. gn:.:n: music. pin\.. : nuNing. apricot: ph.11 mac). 
olive green; public admini'-lration. pcocod, blue; $Ciencc, gnldcn j cllll". ,,,ciul "ml.., 
ci1ron; theology. ,carlel. architecture. bmwn: ar1,. lc111.-r,. and humar11lll',. \\ht11· . 
business. drab: d-=-nti,tr}. lilac: eJucatin11. ligh t blue, cngincNing, ,,range:, line: arts, 
brown: law, purple; philrn,oph}. dark blue. 
THE MACE 
THE tv1ACE, earned b> the Uni,ersi t) \1 ar,hal. Dr Joseph n M,,rri~. 
C'h;1irman. Dcpan mcni of Chcmi,try. 1, the cc:rcmonial ,,mbol or 1hc l 1n11,·r,it) 
It> or igin date~ hack to the Middle Age:, h 1s used on ull ,1c-c,1,1nns ,,r ;1cadc-mic 
ce remony al the Univcr~it) At tod~y\ C'ommcnccrncnt. the cmry or 1hc Mat'c 
heralds 1he arrival or the academic procession . 
THE BATON 
THE BATONS carried by the Marshals and Assistant Marshals of each 
school and college arc being used 10 lead the academic procession of the respective 
schools and colleges into and out of the place of the ceremony. T he bntons arc 
made of wood, pa inted blue, and tied with white ribbons denoting thi.: colors or 
How,1rd University. 
THE PRESIDENTIAL CHAIN OF OFFICE 
( The Medall ion) 
I he Presidential Chain of Olhrc. W()rl\ by Prc:stdcnt C hec k. wa, prc\l'ntcd 10 
the Un1vcrs11y 0 11 the occasion Lif the Centennial Celebration m 1967 hy rru\lcc 
Herman 13 Well~ and h1, m,>thcr. Mrs. G rocwillc Welk rhc cha in \\11Jb,1l i1c, the 
current and pa~t holckrs or the 0111cc of President. lhc ha~,c n1atcri.i'I of the cham 
is sterling si lver. plated with hard gold. Both the Uni,crsH) Seal ,ind the Centennial 
Seal arc appended 10 the ch~ in. 

